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D E F E N S A DE 
D A M A S D E D O N 
D I E G O D > A V A L O S Y F I G V E -
roa, en o&aua rima,diuídida en feis 
cantos, donde fe alega co me-
morables hiftorias. 
r ' D O N D E F L O R E C E T E A L G V N A S S S N ' T E t f 
CI4I, refutando lat t\ue algunos Phihfophoi decretaran conU A 
Us Mugeres , j granando fer faifas, con cafos 
verdaderos, en diuerfes tiefosfuaedídos. 
CON L I C E N C I A DE SV E X C E L E N 
ImprcíTo en Lima por Antonio Ricardo. 
M. DCII I . 

SO N E T O. 
D E L L I G E N . P E D R O 
D E ON A A L A V t Ò R . P O R L A 
áefcnfa de Damaí. 
N vano recontais don Diego infígne 
Exempíos dela edad paíTada,y nueftra. 
Para fundar la digna opinion vueftra, • 
De que ninguno aura que no fe digne,. 
Pues paraque en feguilla fe reíignc. 
Aquel que en perfeguilla mas fe adicftra,' 
De tal conforte ibbrarà la mueftra. 
Aunque Ia Reyna de Sydon fe ind igné , 
Y (1 con los pertrechos d'cftc abono 
Aun no fe defendiere vuettra obra 
Del ¿mulo mas fucrce,que la aíTaltaj 
Bolad, bolad arefírellado trofto, 
Porque fola en en aquella parte fobra f 
Lo que en las ricas de Cilena falta. 
S O ti E T O. 
D E L L GEN. B A R T H Ó 
L O] M E D E A C V Ñ A O L I V E R A C O-
gial del Colegio Real de U thidad de los Re vss. 
p O R Thetis fale cl fabio Palinüro [; 
A propri© ciempo,y ocahon fegura, 
Y el labrador folícito procura 
Sembrar adonde cl fruí o efic íeguro. i 
Eldief t roCapi tán no bateelmurOj 
Si la oportunidad no le aprefura,-
Y el cauto mercader no fe auentura, 
Sin efperar ganancia en lo futuro. 
Al blanco de fu norte cíclarefcido 
De tierra, marjfortunajy la arrogancia 
Del vulgOjDelio^l fin ha confeguido: 
l a Palma d5cíia cmprcfa,fc,y conftancia, 
Las Damas canten^ues que le ha oírecido 
$1 tiempo fruto,y la ocafíon ganancia. 
DE D O N A N G H O DE 
M A R. A Ñ O R 
H L R-ayo ardiente dc cfta clara lumbre 
Inflama y mueue roi incapaz íubjeio, 
El fin poniendo de fu granconceto 
De vueftro elogio en la diíicil cumbre:' 
Y aunque r : *Y*írh el rcfplandor dcílumbrc 
D e v u e í C5^" urente y claro objeto. 
Dareis nu^.^iito y nueuo fer perfeto, 
, porque cfta cmprefami opinion encumbre.' 
Y ir la gloria que configue y cobra 
M i humilde,pobrcJy arrogante mufa 
Enauerfe abrafado en vueftro fuegoj 
Pues al merecimiento humano fobra, 
Ei viK Ího que es dmino no fe eícufa,1 
De que le recibáis, charo don Diego. 
S O N E T O ; ' 
D E L L I C.D0 D O N 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z D'E C O R 
dona colegial del Colegio Real de la ciudad délos Re 
yes a la Defenfa de Damas de D.Diego 
d' Aualosy Figueroa. 
J-^Ermofas DamaSjfi el caudal p rec io íV 
De vueftro fer iluftrc fe abfeondícra , 
Y nunca oclio en defenderos fuera, 
Converfo raro^heroyco,)? numerofo: 
Qilena fola al vando v i&or iofo 
Del fexo feminil eíelarefeiera, Y 
Moftrando cíla op in ion por verdadera, 
. Y lo contrario haziendo nicntirofc.^ 
Mas pues Delio y C i í e n a h a n illuftrado, 
Qual con valor, y qual con bella pluma 
E l nombre por m i l ligios agrauiadoj 
En la alta cumbre de la gloria fuma. 
Sera de oy mas el vueftro colocado, 
Sin que rigor de tiempo lo con íuma . 
S O N E T O . 
D E L C A P I T A N G A 
B R I E L D?0 R í A A L A V T O R P O R 
la Defcnfa de D ama». <• 
A La region fútil del ayiepnro. 
Suele comunicar la tierra baila 
{Quando el vellón humedecido pafta 
La tierna grama, en el yuierno duro) 
Vna parda neblina, vn velo obfeuro. 
Que para defmedrar los trigos bafta, 
A quien el claro fol refueluCjy gafta, 
s... Dexando al pan de íu rigor feguro: 
Afsi del popular, terreftre imperio 
Se leuantaua efte vaporñublofo 
Que prefumio añublar las D amas bellas, : 
Mas DcliOjSoí del Indico emisferio 
Deshaze ya el nublado mentirofo 
Moftrando quienes el,y quien fon cllas^ 
C A N C I O N 
P E RVY L O P E Z DE 
F R I A S C O E L L O A L A D E F E N 
5 A D E D A M A S . 
S i en bellos cuerpos generofas aímas, 
- Si en pechos nobles agradefeimienco 
Mora en fatisfacion de vn beneficio: 
Hermofas Danias,gencial contento 
Moí\[ãâyy al cielo leuantad las palmas, 
Qne en vueltaa caufa le tenéis propicio*. 
Suba del facníicio 
(penetrando los ayrcsjhurno fanco 
Y de Laurel,de Mirto,y de Amaranto 
Tex ed vna guirnalda, 
Y de Delio f-amoío 
En las fagradas ficnes colocaida, 
Y como a vi&oriofõ 
Engrandeciendo Tus famofos hechos, 
(Cercando entorno vidimas y altares) 
En los íagrados techos 
Hagan Eco ias bozes y cantares. 
• í 
Con braço fuerte,y poderofa dieftra 
Vnaneruofa lança blandea y vibra, 
Y de fu valor íblo confiado 
El nombre oculto,y clara fama vueftra. 
Del vulgo Pharaon efeapa y libra, 
Por tantos fiólos d^lla apoderado: 
Y. a! auc con obíl inado • 
Pecho rebelde vueíiro fer ocufea,; 
En las aguas de oluido le íepuícaj 
Y en el deíscrco pecho 
Llueuc m a n n à í a b r o i O j . 
Qae le dexa íu güilo íátisfecho, 
Y en vueftro honor zc.ioíp • 
Abomina de Egipto los errores, 
Refcibicndo la ley de Delio juila, 
Y à bozes con clamores 
Publica la del vulgo por injufta. 
Tu bella y hermonfsima Cilena, 
Q¿ie coa razón en el fagrado choro 
De las nucuc , te dan cotona y palma, 
Y de Dclio famofo en la melena 
Te enlajas,y cien cíTas hebras de oro, 
Y las almas de entrambos en vn'alma'. 
Mientras el ayre calma 
Al fon de los cantares, queos offrefeen, 
con que los hechos vucílros engrandeícen, 
Refponde generofa 
Con acordado canto 
De mufica l'uaue y íonorofa, 
Que ias Damas en tanto 
Tras los (agrados hymnos y canciones 
Oífrefceran a ti,y a Delio claro 
Del Sur,y Arabia dones; 
Offrenda digna a vueftro ingenio raro. 
E S T A N C I A S D E 
I O A N D E L A P O R T I L L A Y A G V E R Ü , 
A LA DEFENSA DE DAMAS. 
aquel qúc gano immortal trophco 
Domando 1?. Quimera con Pegafo 
Baxò la fama al lago A q u e r o n t è o , 
Y fubiò a l5alca cumbre de Parnaío: 
Si oyó fu nombre e! Scyca,y Amorrco, 
Si lo fupo el de Oriente y el de Occaíbj 
Q,uanto mejor mérefee gloria fuma 
Ctuien mi l quimeras vence con la pluma! ¡ 
Vos folo (fois don Diego efclareícido 
Con la ícnal del Aguila c Higuera) 
CLuien tan gloriofa famâ á merefeido, 
Defde GocytOjhafta la empírea fpbera: 
Vos fois Bclerophonte,que àaba t ido 
La venenofa lengua,que es Ctuimera 
Contra el femineo fexo ieuantada, 
Y^por vueího Pegafo derribada. 
Todo lo que el fulgureo louc puede 
Enriquecer mas que vno,otro fujeto. 
En vos folo fe halla, a quien concede 
Ygual poder al arte,queal efeco: 
A vos,a quien fortuna(aunque mas ruede) 
Haráeíl imar por milagrofo objeco. 
Siendo delvniuerfo en qualquier parte ] 
Segundo Phebo,y fin fegundo Marte. 
C A N T O P R I-
M E R O D E L A D E FEN" 
SA D E ' D A M A S , D E D O N D I E G O ' 
D A V A L O S , Y F I G V E R O A 
C O N T R A L A O B I E C C I O N , 
DE I M P E R F E C T A S , Y 
P E I N S T A B L E S " 
Anto cl yalor, y el^íc^ inmcnfo 
canto. 
Que cl cieío ppío en FeminiJes 
pccbosj 
EfFedos caítos , y grandezas, 
quanto 
Varones cantan por hcroycos 
hechos: 
A defender las Damas me leuanto 
Con fuerte efeudo, y bélicos pertrechos^ 
El que fe offende con fu injurta offenfa 
Solo me efeuchejy falga a mi defcpfa.. 
A Dcm» 
C A N T O P R I M E R O DE L A . 
1. 
De me Polymnia de fu dulce aliento, 
Prefte Calió pe fu licor fagrado. 
Por que confíga de temor effentOi 
La cxcelfaeumbrejdonde foy llamado: 
Y G mi pluma no cortare el viento, 
Para fubir a tan felice eftado; 
Con el intento quedare gozofo. 
Lleno de gloriajvfanojy v i âo r io fo . 
Retratos viuos de laluz del ciclo. 
Pues conocéis el fin de mi concepto, 
Si de mi Mufatuere corto el buclo, 
N o conozcays del todo fu defeito-
Por qup es la Phenis en el ancho fuelo. 
En publicarle,de vn valor perfeito, 
Los cftrcmos que el mundo ha conocido; 
Y el largo tiempo fumergió en oluido. 
LaíKtna tanto el ruftico lenguaje, 
4 Si en algoofcnde,vr o gran rheforo) 
. CLuc el noble coraçon recibe vltraje. 
De VCÍ quan mal le guarda fu decoro: 
Conozco en mi,quc nunca miro al traje 
Déla perfonajcuya fueite ygnoro, 
Y en viendo proceder en vueftra hiftoria. 
Su calidad del todo me es notoria. 
• Pero 
D E F E N S A D E D A M A S* » 
y. 
Pero paííandojde cílc vil grosero 
Pueblo incapaz,parícrOjinentirofo,/ ' 
Obftinado fin luz,y lifonjero^ 
De vro daño fiernpre cobdiciolo, 
Solo me adoiira^que yn tan verdadefo^ 
Philofophojde todos mas famofo, ' « 
Como Platonjhallaflc en vos defeàro^ 
Con Seneca^por modos indíferecos. 
6. 
Contra los quales quiero feñalarme. 
Licuando la razón por fuerce efeudo, 
Y no menos verdad,para ampararme, 
Que es don del cielo/in el qual foy mudo;, 
De nucua feicneia quiero proíperarme. 
De que nací no menos que de ínodo. 
Venga Mincrua íu poder moftrando. 
Para el amparo del femíneo vando, 
7. 
Aunque para moftrar mas la defenfa,, 
A que me ofrezcoitodos los defefíos,,; 
Pondré primero,con quejuffa Oifenfa, 
Siempre refeiben los que fon diferetos: 
Siento difgufto,(iento pena incenfai 
En publicar,de fabios los conceptos,, 
Con referir de la enojoía itiftoria; 
Que laftima y oíFendela memoria., 
A ^ Dudo 
C A N T O PRIMERO DE L A 
8. 
Dudó Platonyfi con ios animales 
De cnceta;íer,a la mugerpondria, 
O fí cqn los de mas yrracionales 
De fu naturaleza trataria-, 
Y porinjuftas caufas naturales, 
Tan fin razonjquanto íin luz,ni guia* 
Dixo y eifrò por'sfin de íu cóncepto j 
Muger es animal todo imperfe to . 
9> 
E l Cordoues os culpa de liuianas 
InftableSjfin vigor,y fin Erme^a, 
Scdici^fa^jaltiuasjy-sptoFanas, 
Y fin íecreto por/naturalezà: 
De cautelólas,de foberuiaSjVanas, 
Siempre imbidioías,de qnalquier riqueza, 
De fragileSjCn a&os vir tuoíos, 
Mas inucnciblescn Jos amorofos. 
i o. 
Aquella(dize)no;fe.ra vencida, 
Quc dc Ios hombres nunca fue rogadát, 
FaciIcsíon,pnes luego es C43nticncida, 
La que fe mueftra con rigor ayrada^ 
Torpeauaricia¿dcllas í'ue nacida, 
Y la codicia en ellas engendrada^ 
Y aun Euripisdes dixo,es en la tierra 
Del varón laraugercontinua guerra. 
?Pitha 
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I I . 
•PithageraSjCon otros mas vulgares. 
Os llama vei3gatiuas,riguroías¡ 
En amarlo peonan íingulares. 
Que Tolo alli moftrais fer amorofas; 
Y diz€n,que os cornais fuentes y mares 
Con lagrimas fingidas^ engañofas, 
Y que en vofotras viue,la mentira, 
Y«I injuílo rcncorjcopiofo de yra. 
11. 
DceftosefFeAospuesfoys increpadas, fpa-, 
Y de otros m uchos,con qel vulgo os cul-
Y en todos ellos veros dcículpadas 
Señoras picnfo,por que citais fin culpa: 
Y o cantare hazañas oíuidadas 
De yliuftres Oamas,paTa mas difctiíjpa, 
Y por que cumpla yo Jo prometido; 
Pido os por premio me prefteis oydo. 
Y vos feñora, a quien el alto ciclo 
Dio fer,valor,beldad,y gentileza, 
Como a la Ydeajen todo el ancho fueío. 
D o moítrò fu'podcr naturaleza. 
Porque en el pecho liento algún recelo 
De offender con mi don vfa grandeza} 
Osfuplico de vos íearefeibido 
C on la fmceridad^que es ofrecido» 
V, En medio 
* n i 
CJIÑITO P R I M E R O D E X A % 
14. 
En medio c l icf t i l campo Dania£ceno 
Fue del podet inamenfo fabricado 
E3 padre Adan^c perfección tan llenó,, 
Como por tal artifice formadoj 
Y la diuina màno,abr iendo cl {eno^ 
Le facò vnaeoí l i l la delcoftado, 
D onde formo la bella compaácra i ' 
Mugcr Pcifeiâa^cn perfección cneexa», 
Y c juaü4o«Ul to padre fobcfano 
Hazer propufo tan diuiao hecho, 
( A cuya fiicrça,lo impofsible es llano,, 
Pór fu proptio podct^pordcrcrcho) 
Bien claro cftà^quceiídcrèçò la mano 
Al humano fauor,y a fu prouechoj 
Y pues hizo mugcr,obracs perfcéla, 
Si ningana que es fuya,fue imperfeta 
1G* 
I>or que parà mugèr , nada le falca 
D c I o q u cí p ai a fe r 1 o ,cs c on ü e nic rt ic^ 
Y fofo, es o bra,no pcrfc&a y falca 
Donde parte falcó de lo e'minente: 
Antes en ella vemos que íe eímalca, 
Depcrfeccíòn vn bien can excclcntCí; (na 
Que es folajCíi quie la noble fpecie huma-
Rcícibe fóm^/ deiqijién naícè y roana. 
Y pues 
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Y pues fin ella el humanal linaje 
A l mefmo punco fuera confumido, 
Con in juila pafsion recibe vltrajc 
De quien dellas,tal don harefeibídd: 
Aí$i que cita opinion es bien fe ataje, 
Confidciaudo con mejor fentido. 
Que no puede nafcer vn íer tan bueno 
Como el del horabre,de imperfeébofen a. 
18. 
T pues que fue de perfección dotado 
El varon,y de fabrica elegante. 
Que lo fue la mugcr,eftà prouado. 
Pues el la cngendra,y es fu femejante: 
Que no es pofsible,ícr io procreado 
Menosyde-qnicfi le di o el vet i ftip o í ta n te^ 
N i mas el arbolee lo que fer puede, 
Scgunla cepa^dc la qualprocedc. 
Y la maten3,de que fue formada 
La hiügcr,para dar le foftale?^ 
Es a la del varón auenraja^à 
Encalidad,en íucrça,y en riqueza; 
Pues fiendo íobre el hucífb fabricada, 
N o p a de fe i o defedo d cffía que z a. 
N i la padefeen las que agora vemos 
Según mueftrael vigor có .que nafcemos. 
A 4 Qiié 
C A N T O PRIMFRO DE LA 
z o. 
Que fi vna feftil,y robaí la planta 
En parce efteril fue plantada}y puefta, 
Como infecunda crece,y fe leuanta, 
Por que la tierra a mas no cfta difpueílaj, 
Mas íiendo el fitio fértil fe adebntai 
Como ninguna cauía le es opuefta: ; 
Que al fin el alimento es eí que haze 
El vigor,y fu falca lo deshaze. 
r i . 
Y fi a culpasjcjue fon accidehtalcs,' 
Llaman imperfcccion}(como publican} 
Eftos no fon defedos naturales. 
N i fon comunes^como certifican-, 
Que en los hobres mas firmcs,y cabales 
Se ven exceíToSjquantos nos explican 
Hittorias de verdad,y la experiencia 
Nos tiene llenos de bailante feiencia. 
t i . 
Qual hambriento lebrel,quc cftà engañadoj 
Vi l feco hueflo fin virtud mordiendo, 
Y al grato gufto del humor falado 
A fu cofta íc queda entreteniendo, 
Porque dé la afpercza laftimadOi 
Sola es fu íangre jo que va cogiendo; 
Talle fucede a yucftros embidiGfoSj 
q̂ ue en beuer de la fuya,eftan guftoíos» 
Porque 
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Porque es cierta vercjad,que a lcmbiáiado 
t a mortífera embidia no le offende, 
Antes fuele quedar mas eftiraada: 
Del embidiofojque fu mal prctendcf. 
El qual padefee de fu vil pecado 
V n continuo doloryaunque el entiende 
Goza de vn gufto,dulce y prouechoíb , 
Y que él otro le es dano rigurofo; 
% 4. ' 
Y como de la embidia es próprio efc¿í:o 
AíTeftar a las partes confumadas-
Viendo vueílro valor,íúmo y pcifedlo, 
En el procura veros maculadas: 
Mas no han baftado) que el varó difereto 
Conoce que fin culpafoys culpadas; 
Porque no fue virtud tan encumbrada^ 
Q ûc del vulgo no fucile condenada.: 
15'-
Hiftoria es cicrta,que la Reyna Dido, 
Gran fundadora de la gran Cartago, 
Por no offender ai muerto íu marido, 
lamas temió de Hyarbas el cftragoi 
Pues por muger auiendola cfcogido,. 
N o fe venció con armas ni halago; 
Antcs,huycndo de plazeres vanos. 
Tomo la muerte có fus pr óprias manos. 
A 5 Fue 
C A N T O P R I M E R O D E L A 
Fue gran valor,ff íngular€onílancia 
Mof t í a r imfuer t c ,y valerofo pecho 
Vna múget^pfucs la viril j aâa í i e ia 
Aqn no íc jadta ¿c t a n o hecho: 
Solo publican que los de Numancia 
Afsi íalieron jde íu i i t io cftrecbp, 
Y no requentan que qualquiermarronai 
Del mcfmo triumpho racrc&io corona. 
Puesii losiombres^con valor íbb rado , 
Por huyrafreíitoí 'oyenciniicnco, 
Kcc ibkron la miicfte de tu grado. 
Na d i e falca n d o a tan h et o y c o i ntcn t o; 
Ellas cambien con animo esforçado 
La ley guardaron con can firme aliento. 
Que fin juzgar por afpera la muerte, 
La.tuuieron por grata,y dulce fuertes 
1 8 . 
Notad fi pide tenebrofo oluido 
Hazaña taijo cafo milagrofo, 
Que en el nublo de ébidia fue abfcôdido, 
O encubiert o co n velo tna 1 i c i ofo: 
Pqes^blandefc el pecho endurefeido., 
Y el mordaz fraudolentOjy cauteloíb 
Sepa que en las mugeres ay firmeza. 
Con esfuef^OjConlíancia,y fortaleza. 
De Penó 
D E F E N S A D E D A M A S . A 
i ? . 
0c Pcnclopc no es menos far^ofa 
Su antigua iiiftoriajquc lia ya comadáj 
Pues por conftante,c&fl;a,y vaJeroík, 
Fue de los hombres fíempre celebrada^ 
La qualjpor fet canfabia y tan hermofa,.* 
Fue de los Heroci diuos incitada, 
Masenfu tc la ,v íandodear t t f ido , 
Bizohonraa &ify a VliíTcs bcneficio¿ i 
3 o» 
Pot muchos anos,quc duro la aufencía 
De íaconfortCjftie can combatida, 
Que íi viuiera con menor prudenciav 1 
De codo puntbjfucra conuencida^ 
Mas contemplaua pueft o en fu p refencía 
Aqireipor quien guftauafdd ía v i d ^ O 
Y afsi p or ícr de ra 1 perfòuerancia. 
Con fama el ciciojprcmia fu catíftaacia. 
Suene futiétrop ai^vo^y en- qoât i ra Ddl'a»!v'! 
Manifreftaiuihrz pu ra ,ya rd ien rc j ; 
. Se cnHeñda y í epá^qu^oB pindfto bucIo 
La quiere publicar,dc gente cri gente: 
Rompa con cfto de ignorancia el veló, 
(Qu c v i u c a u n o y v n f¿ r t a n ex c e 1 e n t c 
Y de que no faltò,de fu memoria, 
Qu e cl p cligro m ay or caufa rrs as gl or iá. 
Venga 
C A N T O P R I M E R O D E LA 
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Venga Anaxartc,de virtud tan fuerte, 
Quanto lo mucítra por fu breuc hiftoria, r 
Que quiío mas la aborrecible muerte. 
Que íer vencida de venerea gloria; 
Pues aunque ve^q en marmol fe cóuicrtCj 
No fe arrepiente de tan gran vi&oria. 
Antes cele bra v c rfe viâ: o riofa 
Deaquella guerra. jufta,y peligrofa, 
5 3-
íamas le mueuen à mudar intento 
Las muchas partes de fu.beilo amaare, 
N i eii:íi 'mn|ieme bruto penfamien,tp, 
Por p é per der el Laur?o,de conftsanie:-; 
l^ueftra fentir fu coracon torsmento, 
Qqando a fu HiGs v è poner delahte. 
Aunque có caCI;o,y puío amor lo amaua, 
Eíjjufío premio del que je moftraua, 
Mas!ei (!a5ado,y ponçonojfb peebo^ i -
Que fiempte Ileua la pafsiondelante, 1 
Immenía ingra t i tud llama aeí te hecho, 
Siendo fola virtud pura y conftante: 
Ved quienfaldra de ya-lazo tan eftrecbo. 
Goma a^qucl en que os tiene elygnprátc . 
Pues a k> que es bondad Hama dureza, 
, Y à la blandura^y puro amoriflaqueza. 
Tiene 
D E F E N S A D E D A M A S y 
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Tiene tanto poder el gufto humano, 
Y de manera el proprío amor apkze, 
Qtie lo que no fe mueue á nueftra mano, 
(Qual mal el bienjjamásrnos fatisfaze: 
Haílamos al jucz rc6to,inhumanot 
A quien figuctazon,cjuc no la haze; 
Y aí que no íc còtíforma a nueílro mo4© 
Lo condenamos por injufto en todo^ 
36. 
Canrma la bella en Galaílas nafeida, 
Siendo cafada con el buen Sinato, 
El alma tuuo con fu amor rendida 
De SinorigijPrincipc de Hornato; 
Y por gozarlajle quito la vida 
Al 'dalce^éff ofçiCòh-a^Camm^grâtí^-
La qual propufo de tomar vengança, 
Sin terfo azeio^ni blandientc lança* 
. '3'7-
rFingiofe luego fet le tíerna amanfCi, 1 
Para aplazerle en conjugal eft-ado, 
Diziendo fiemprefui de amorcoíif tànt^ 
En el feruicio de mi dulce amado; 
hAãsno lo entiende,por que eftà ygnorante 
El Rey del cafo no commtinkado, 
Y afsi promete qüe ferafu efpofa, 
Cubriendo efpixias:,con la írefcaíofíb 
l a s 
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l a s nucuas bodas tucron hechas luego, 
De que ella mueftra fingular contento, 
El R.cy,que aípira al amorofo juego, 
Breue procura confeguir fu intentoj 
Ella que pienfa mingarle el fuego 
Puefta cry el le;cho,forma en v,n momento 
V n a p o n z o ñ a de mortal efe¿lo 
Dcbaxo cl güilo de dulçor pctfe&o. 
39-
EÍle reparte en vafos ex.cclcntesy 
A quien llamauan ta^as maritales, 
Y ^como fucrpjdelos mas potentes, 
Ambos fe ponen a beucr yguales: 
Al punto cl Rey fintio mil accidentes 
De fiera muerte, en aníias dcfyguales, 
Y en vn inflante fue fu cuerpo yerto. 
De alientOjyalmajy de calor defierto. 
40. 
Ella inuocando el alma de Sinato, 
Algo fuñ ió la congoxofa vida 
Daiendo afsi,no culparas de ingrato 
El coraron de Caínma tu querida; 
PüesCjOB tu aufcncia^cl.impcriai ornato,, 
Y el viuir; me era muerte defabrida; 
Tendré contigo palma de vi&oria , 
Y an;cl jitt^rno gpzarè de gloria.. 
Qual 
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ü u a l tierna dama del amor ligada, 
Que con la trifte,y repentina nueua. 
Con perder-el color,fuctranfportada, 
(De fu mucha afición baftantcprueua) 
No menos que de vn extafis robada. 
La cruda muerte lo mortal fe licúa 
De cfta feñora bclla,y valcrofa, 
Y no menos conftantCjquc hermofa, 
4 1 . 
Con efto el alma dexa el cuerpo tierno 
En largo fueño,y en mortal repofo, 
Y vàbufcando por el lago Aucrno 
El frefeo raftro de fu c aro cípofo. 
Ved qual varon,antiguo ni moderno 
Con firmepccho,í]croyt:o y vaíerofo 
Pudo acabar,can indita hazaña 
En Troya,en Grecia,cn Francia,o en Efpaña* 
43, 
O .gran valono pecho diamantino, 
O firme coraron de amor armado, 
O puro amor,o esfuerzo peregrino,1 
O aliento de vigor no fatigado^ 
O raro pTOceder,pucs el camino 
De la objecionjquedo por t i cerrado, 
Moftrando,quc amicicia verdadera 
Esjla que por ningún cafo fe altera. 
Fue 
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4 4" 
fue Raiinaldajylluilrc y podcrofa 
C o n de lía e n e l o r icnte c o n o fe ida; 
Y eacruda;gu,erra,larga y trabajofa 
(Aunque vefigadajvino a fcr vencida} 
Mueftrafe tnfte, mifera y llorofa 
No en verfe;prefa, y fu ciudad peedidaj 
La honra perdida de fus hijas bellas 
De quien reiciben luz,luna y eftrellas. 
4 5-
Ve k mayor,que de las hebras de oro 
Con furia tira.riempre a mano llena, 
Y coomfupp la ocafioadel l loro, 
Afsidizisjodóifupafsion refrena^ 
O dulce, madre,y todo mi theforo, 
Barte el e f t iagOjbaí te ya la pena. 
Pues no àde conferuar nuellra pureza 
Dolor y llanto,de tan gran fiereza. 
4 6. 
Masíguardarála folo vn caíto intento, 
D o todas quatro fo m o i c o nu c n i das, 
Que ao.lo quebrarà,ningun tormento, 
Premio n i miedo de perder las vidas-, 
Y por que falte el arrepentimiento, 
O no quedemos del amor vencidas; 
En nueftros cuerpos Hagas dolorofas 
Todas hag am o s, v i l e s y a fqu e r o f a s. 
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Efto diziendojdc la llama ardiente 
V n vaío íacan de licor grafsicnto¿4 
Y luego (fin dolor del mal prefente) 
Se abrafanjiedas de tan buen incentoj 
Parcfccn lepra,viftas derrepeme 
Las fieras Uagas de íin par tormento, 
Y aísi quedaron nunca maculadas 
las bellas carnes, aunque atormentadas. 
Que conftancia xnayo^que fortaleza 
Se halló en corado ,0 en alma alguna 
De los varoneSjCjue por fu grandeza 
En alto nombre colocó fortuna? 
Qujen ha moílrado fer de tal riqueza. 
En quanto mira el foljy vé la luna,, 
Mas no teme el mor i^ni vida precia 
Quié por honra la oluida, y la defprecia, 
49-
Fue íli)gular,de Sceuola el Romano 
El esfuerqojel vigor,y la ofadia 
En inflamarfe la derecha mano, 
Sin demoftrar temor, ni couardia; 
Mas fue vno íblo,y en mi hiftoria es llano 
Que fueron quatro en cafta compañía, 
Y pues la caufa fue de mas pureza; 
Sera el efe&o de mayor grandeza. 
C A N T O P R I M E R O DE LA 
50. 
Que mas conftanciajquc mayor teforo 
De esfuerzo c « p o en coraçon humano? 
O quien pudiera con fangriento lloro 
Gonfcguir vn valor tan foberano; 
Como Pau]ina,dò fe efmalta el oro 
De amor conftantc,pues co prefta mano 
Quifo imitar en la cícogida muerte 
A fu efpoíbjvaron tan íabio,y fuerte. 
El cafo fue}que Nero el imprudente 
Y tirano fceroz,Rey de Romanos, 
Dexandofc vencer de vn accidente. 
Mando pufieílen homicidas manos; 
En fu maeftro Séneca excelente. 
Sabio varon,y luz de los Hifpanos, 
Mas quifo y decreto que fe le diefle 
El genero demuertCjque el quificíle. 
51. 
Y como quien conofee íu inclemencia, 
Y fu fiero rigor,cftando ayrado-
No quifo íuplicar de efta íentcnciaj 
Antes efeoge de morir fangrado: 
Xa bella efpofa pucíta en íu prefenciá 
Sus venas abre con plazer fobrado, 
Y eftando ya para rendir la vida, 
Mandó Nerón quefueíTe focorrida. 
Llora 
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l l o r a ver muerto fu tan charo cfpofo,! 
Su vida llora por amarga muerte, 
A l hado llama fiero y rigurofo. 
Pues que le priua de tan buena fuertej 
Y à n o es ej.ciclo (dize) poderoío 
A caufarme dolor tan graue,y fuerte. 
Qual efíe injüfto,que en viuir padezco^ 
Pues procu-ro morir,) no perezco. 
5 4-
Si Je la muerte pretendéis librarme^ 
Sacadme luego de tan trifte vidaj 
Y íl quereis dexar de atormentarme,, 
Dexad paflar el alma a fu manida: 
N o penfeis al viuir aficionarme 
(Para mi grane carga y de/abrida) 
Y fi es gran bienjentonces es pequeno 
Quando el perdcrlo}no peno à fu dueño». 
Bien puedo yàpor muerta figurarme, 
Pues íby Cadauer,aquien falta el alma,, 
Y podran fin recelo Icpulrarme, 
Que ya de mi licuó muenc la palma: 
Que me detiencs?quiê quiere éganarmcí 
Que la mayor tormenta es la del alma¿ 
O quá flaca es la muerte,aquien la agyar-
à ias es bien para mi,y afsi fe tarda», (da 
'á- B ^ Que 
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Que firme Amor,qual animo inuencible 
Del hombre mas beroyco,y mas cõftante 
Pudo llegar aquiMii fue pofsible, 
Por mucho que en la fama fe adelante: 
Es vn eitremo raro , inacceCsible, 
Do no ay plus vkra jni ay aqu ié no efpáte*. 
Mas el prudence no le llama gloria 
Ala que le falcó fama en hif tona. 
57» 
C o n Hypermeftraquien podra ygualarfc 
En íuí idelidadjy en fer conf tan te í 
Y en elinjtenco,<juié auentajarfcí 
O fu nombie poner mas adelante? 
Pues quifo mas,a muerte auenturarfe, 
d u e fer verdugo de fu nueuo amante^ 
Para lo quai íu padre la incitaua, 
Y por miedo y amor fe lo mandaua. 
Dízicndo;hija pues te confia cierro 
Lo que de Apolo me es prophetizado, 
Y esque c de fer po r tu marido muerto. 
Sin alguna ocafsion auerle dado; 
Bienes que cuites tanto de íconc ie r to 
Con el caftigo de tan gran peccado, 
T o m a d l e Alfange,q es agudo y fuerte,-
COQ que,^urmiendo,ie darás-la muerte. 
Y f i n 
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Y Ci no quieres del fer homicida, 
Con que yo qnedare libre y vengado 
El tierno hi lo de tu dulce vida 
Por eílos filos te fera cortado; 
Y fi mi voluntad es confeguida, 
Obedefeiendo lo que te c mandado-, 
Y o rae profiero de te dar cfpofo 
Sabio,galíardo,rico,y generofo, 
<?o. 
EÍla refponde,no permita el cielo 
CLue Te perpetre tan horrendo cfi;rago¡ 
pues no podra tener oculto el fuclo 
Ctue de mi fangre forme yo tal lago? 
Tengo por fuerte de mayor coníüelo 
Que eíía alma tnftc,por el viento vago 
Hagas boIar,y al cuerpo quedar f r i o / 
Que venir a bazçr tal deíuario. 
Deftas razoncs,aunque mas ayradas, 
Vfa Hipermeftra llena de oíadia* 
Y de otras muchas tan aceleradas, 
Que mueftrá bié loque en fupecho auia: 
A l fin fenefce,ydexa mitigadas 
Las anfías en Danao,y fu porfía, 
Diziendo no es amor n i fue cumplido 
Sipor algún temor q u e d ó vencido, 
•r- T _ " B j O n c í U 
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6 i , 
O juila,aunque paterna,inobediencia^ " 
Firme fidelidadjfabia y conftance,-
Pues curto la mas fiera femencia, 
Que vio el gran pefo, q fuflenca Athláte; 
Mueftra jufticia llena de clemencia, ; 
Y con ella rigor bien importante, 
Qa cà vezes nos con üi e n e, e ftà p to u a d o, 
Ser e ü i o m b r e temido,mas que atnadb. 
6 3, 
Confiante efíuuo la moger de Orgias 
Con el Centur iòn5f ie ro t i rano , ; 
Pues en^elfuenoferrefcro í'üs dias¿ >. 
Fcneíciendo también fu intento vj^jQ* 
No le valieron faifas gallardías: 
Para libraríe delcartigo y mano, , 
Que con razon deulera hauer tenido 
El que tan bien lo tuuo mecéfeido. 
6 4 . 
Pues con feroZjy loco atreuimiento 
En la guerra ganando íu perfona^ 
Penfo con ella coníeguir fu in ten tó , 
, Por gòzar de eíle triumpho mas coronajl 
Y con cobdicia de tan gran contento 
Alas carnes neuadas no perdona. 
Pues có fuerqa jcon maña,y con violencia 
Bufca fu guílojlleno de inclemencia^: 
. .;;.•;{ . í u Mas 
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Mas aunque dura la ciuil bacaJU 
Pgr tiempo largo,y en rigor tan fuejrtc^ 
En la matrona,punto no deíinalla 
Firme vigor,y auentajadafuerte-, 
Antesjdel cafo ya el varón fe haiía 
Con triftes aníias,mas que de la muerte, 
Forçado de lo qual.fue conftrenidq ,-, ; 
RepdiríVaí fucño,y al mortal oluidp^ 
6 6, 
y í e n d o pues ella cómodo tan bueno, 
De íu filofa eípadafe à valido, 
Y con fcmblante, placido y íereno 
La cabeça del cuerpo à diutdidoj 
Y efte dcfpojo,íie victorias lleno, 
Ct'üe con canto valor à coníeguido, 
" Del cafo vfana/e lo da a la efpofo. 
Porque también fe llame viótoriofo, 
67. :. 
Q graue fin razón mal intentada, 
01 íin jurticia,nunca prefumida^ 
O razón con razón juttiíicada, 
Por quien fue la vi&oria coníeguida: 
O vi l refolucion acceletada, | 
De quien nafcio la muerte merefeida; 
Mas quien ciego al peligro afsi (c ofrefee, 
Miíèrrimo,y cuytado en el perefee. 
B 4 Amor 
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Amor forçado nunca es permitido 
En quien fabe de amor perfe&o y puro, 
Y para amo^rigor tan encendido 
Es afpero camino y mal feguro: 
Mas rcfpondiendo ya por el vencido. 
Aun que yo fu deffenía no procuro. 
Donde ticncel amor imperio,y mando. 
No tiene la razon,cotno,n¿ quando. 
Diga Apio Claudio,aqucI fiero Romano 
La firmeza y valor de vna donzella, 
A la ¿pial no venció fu franca manoj 
Y menos fu rigor pudo vencellaj 
Antes para librarfe del tirano. 
Sin mengua en fu purcza,falta, o melíaj 
Aulo Lucio fu padre le dio muerte, 
Della impetrada por dichofa fuerte» 
Aquien no admira tan heroyco hecho 
De vu coraçon en la virtud confiante* 
Ctuicn no celebra tan iíluítre pecho 
En cafo, y en lugar tan importante? 
CLuien dexa de eftimar el ver deshecho • 
V n impio orgullo,fiero,y arrogante, ' 
Con vna muerte, que aunque deffabrida. 
Pudo gloria caufar, y eterna vida? 
Gozc 
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Coze también de la que \c concede 
La antiguafama,à Sofonisba beiía^ 
N o 1c quite mi hiítotia lo que puede 
DarIe,con dcfpertarla y encendeJla; 
Pues aunque mas y mas e í t iempo ruede, 
Siempre fe mueftra,qual luzientc efíreíla, 
CLuc quando injufto nublo Ja obfeurefee. 
Sale peleón más fuerçaiy refpiandefee* 
Fue de Numidia Reyna poderofa. 
De cíarifsimos dones yííuftrada. 
Con el bélico Marte bclicofa, 
Manfa en la paz,ycnla razón fundada: 
Siguió las guerras ílemprc v idor io ía , 
Pero fíendoen Garcago deftrpçada. 
Quedo en prifion por elferoz Romano, 
Con que pudo quedar y quedó vfano. 
73. 
Kíàspor cortar el hilo de fu gloria, 
Y libraríe de acerba feruidumbrc; 
Quifo gozar de sí triumpbo y v idor ia . 
El yugo deshechando y pefadumbrcj 
Paralo qual,y pot dexar memoria 
De fu immenfo valor,y clara lumbrcj 
V n veneno tomo tan t iguroío, 
Que fue para matarla poderofo, 
B $ Puc* 
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7 4. 
P ue s e ft a b àb i liá ad t a n e ncu m b r ada^' 
Y q t̂ e p e tm i nic icio mas que la v i da I 
N o fe p u e d e f u fr i r q u e e tí c o c u I c a d a > 
Aquieh iu celfitud eftà abCcondida^ 
Firmeza fue copió la y eelcbiada 
De los fabios y delíos conok id^ . 
Porque atfumo vàlorila muerte boPi'Qfa 
Vidálé c a u í k c t c m a y v i í l e r io ía^ r J 
7 5* • 
Cefaréa mugerdeVn ReyPerfiano, ' 
Aquien;dotQ de lo que pudo e 1 cielo^ 
Siendo ¿cióitixbmiÚÑf.m^hnñi^ii 
Paçtio de Pérfia con ^Iieiii¿bun1ail0j:; v 
Pobje degentpjiy rica de jté y zelp^ , 
C L ü e enel animq firme y yalprofo 
Njoay peligro m t r a p ç e i;igürofp, r 
Y aísi rotn^iendp.víó rtiar.iin-couççiicnt^sj.•! 
Llegó a C ó f t a a t i n p p l á ^ q ímpí raua 
Vnju í ío Emperador,que con poteíites 
Legiones la té fan€la íuítentauaj 
De Ceíaréa víó las excelentes 
Paqtsyy la beldádjcon que ilíuílraua 
Su mas q^ebumanofe^y fue Tábida 
La caufa.priiiclpal die ík^eflida 
f .'?MI '1 íi * En ley 
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Enley'nafci}mas nokverdacíera, ' 
Senor(le dize>puesjfü ftindamento 
Çarefcb de raz'pn en tal manera, 
d u e nunca à faci sfecho àmi talento* 
Sigo la fanâ:a cru2,cjue es la vandera 
D ç tD hriiíío co iwsl alma y |> uro)int eni 
Y paraíquié irtiyjôíílaijgâ^oitpdo; r ;. !•/! 
í í i d o e i b a p í i ñ i i ^ f o e á a t ü t r y modoij 
Dèxo mis Iiifos,Gafa,'ReynD,y tierra^ : 
Y ami erpofojdiildfsimo y.amado,: 
Porque tnc¡baze alalma cruda guerr i 
Verlo a füpcrfbifiiancs. in.clinad-O; i 
Halle benign©*dfcma¿,L!En;a laíí-érrál,!. 
Y en rag-randezapremi©: a;ini;¿uyda-ífe^ 
D o prende mieíp^an/qa^yidonderveó^ 
d u e àdè ^olmalr ckcjdoiRvíideíTeo. a 
79-
Bñe fe incluye, en.que mi cliaro eíppíb. ' , 
Q,uicra fegüir y liga mts pifadásy ; ' . 
Con que fu rey no rico; y pppdíoío; i ' 
Dexara ceremonias depraaadas;-" 
Y fi cfto nó^prometó al poderofo • 
Dcxar áqui mis aníias fepultadas, 
Pero fio en la luz,que me à alumbrad^ 
Ser conduzida aipuerto defleado, » U 
tíRcy 
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8 o. 
El Rey que ignora el rumEo,y cí camino'. 
Aunque no la ocafion de fu partida, 
Gime,Iamenta,llora, y pierde el tino>; 
Y aun Ia efperança de gozar la vidaj 
Pienfa,recela,tcme,y véfc indigno 
De que fu voluntad fucile ofendida; 
Mas fiempreaflige al bien enamorado 
Q,ua!quier íofpcichajde perder lo amado. 
,81; 
V n opulento exercito apercibe,' 
Para bufear a fu querida efpoíâ^ 
Y al mefmo p u n t ó de partir refcib;e¿ 
De fu eftado la nueua taú diebofa, 
Al.fabio Emperador,el rey eferibe, 
f. t e buelua íu muger cara y preciofaj 
Donde no,le promete'cruda guerra 
A fuego y fangre pdr el mar^y tierra, 
Cefarea/abiendo efta cmbaxada,, 
Ante el Emperador fe proftray dize^ 
No es jjaíío que por mi fola cuitada 
i ! demonio tan grande fuego a m e ; ' 
Menas es bien yo baga tal jornada* < > 
Antes qiie mi conforte folemnize 
El baptiímojpues no es decente cofa 
De quica áCJwifto niega, fer p c i p o t i , 
i ^ . - ' i ~ * Silo 
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83- . 
Efto fuc caufa de que cl ftey viniefle, í 
Y con quarenta mil fe bapcizaíTe, 
Y quetodo fu reynoTefcibiciTe 
El dulce yugo y lej^ylaguardafTc; 
Fir meza fuc ocafsion que fucedieiTe 
Tan gr:andc bien^ycl ciclo fe alegraíTe: 
Vc^d que fin fuerza y qua mal fe-defiende,' 
^Quicn coatraí íar a íá verdad pretende, 
384. • 
Vamos al fello de virtud perfc&o> 
Valor y cafttdad,pues della mana 
Conftancia firme fin algún deffe&o^ 
Como fe canta de Terefa Hifpana: 
D o quedarayencidoeiindiicreto 
Con Ynâfoifi£»rk verdaderay llana, . 
pues,aimquetodas fon en efto ygualeis, 
Mayor fe íe les da a las naturales. 
85. ^ 
Aquel Alfonfo que reyna en Efpaña, 1 
Rey de Leon, Afturias, con Ouiedo,, ; 
Vfò vnaíin razón graue yeftraña : 
Por fines íuyos,o por torpe miedo; 
Pues opr imiòcon fuerça aftucia y maña 
A cafar con el Rey moro en Toledo 
Su hermanaifingulár doña Tereffa, , 
B e quepublica fer forçada y lefla. 
Dizicndo 
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8 6. 
Diziendojhcrmano fi Ja vida mia 
Os eanfa,aflige,cla defgufto,© pcna^ 
O fí por dicha darme compañía 
A vro gufto en el plazer refrena} 
No vais tan ciegOjquc fin luz ni guiar 1 
Licuéis efta alma a padefeer talpcna, 
Vf td conmigo en cito de clemencias. 
Rcuocando tan afpera fentencia. 
8 7. 
Que a folo Chrifto quiero por velado^ 
Aquien de mi niñez tengo efeogido, 
Y a fu fao&o feruicio dedicado 
El cuerpo y alma¿que le eftà ofrefeido; 
Sereis la caufa del mayor peccado, 
Que donzellajamas acometido. 
Trocando efpofo, que es feñor del cieíoj. 
Por vn v i lmoro de tan haxo fuclo. 
8 8 .. 
£fl:as palabras y otras no propueftasí 
Dizé Terefacon diuino aliento, 
Y con algunas algo defeompueftas 
El Rey proíiguc en confeguir fu intento* 
t i e n e literas,y carroças preílas, 
Gente de guardia junta en vn momento^ 
Aqpien entrega la llorofa Infanta 
Çon a f p e x c z á ^ e a la tierra efpanta. 
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89. 
Y acompañada de cfta compañía . 
Con lagrimas haziendo mar el fne]o¿ 
La bella Infanta feneció fu via 
Llena de anguilla y triftcdcfconfuelo: * 
Mas en Toledo el moro yà fufria 
Tormcnto,por que cfpera fu confuelo. 
Que fiempre aquello fue mas eftimàdo. 
Que por tiempo fufriofer deíTcado. 
9 o. 
Llegando al marjy tal ayuntamiento 7 ! 
QIÍC cobdiciofo el Rey íblicitaua. 
Terciamueftra de fu defeontcnto 
Defnuda la ocafsion que lo caufaua; 
Dizicndole no íigas tal intento. 
Que foy efpòfâ de quien íoy efeíaua," 
Y no ha de l'er tu voluntad cumplida. 
Entre tanto que en mí viua la vida. 
91. 
Mira que foy a Chrifto dedicada, 
Y doctrinada en ley tan difFcrcnte, 
Y q dò eíloyjde vn Angel foy guardada^ 
Por que lo quiere el folo omnipotente, 
Y pues conmigo no has de ganar nada. 
Aunque otro tanto fuciles mas valiente^ 
No te de esfuerço verme en cftc duelo. 
Que el alma aliéta quicgouierna el cjelo; 
,r - — Eftc 
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Efte confcjx) huftca fue admitido 
Por Abclaíivele íá proutcho incierta^ 
Pues de la Infanta vino a-.fei vencido, 
Y con el celcftial aaxiliò muertoj 
Defpucs,desando el farraceno nido, 
Buícò del cielo ín camino cierto, 
^ Y afsi fue m<onja,dQ acabòJa vida 
En ei feruicio de quien fac ofreí«Ída» 
93 
No es neceííario leuantar el buelo. 
Para en conftancia fer acreditadas 
A las que gozandellmpireo cíelo, 
Qttc íbn poEÊaiií^asyàcainonizadasi 
De quien nos confia cj en el Baxo fuelo 
Por lu firme^a fueron íeñaladas, 
Vnás gozando lauro .de'martirio* 
Y otras pureza como el blanco l i r i o . 
94. 
Bafta dezirps que la diofa Vcfta; 
De los antiguos;fue tan venerada. 
Por conftancejtan firme,y tan bonefta^ 
^ue de la caftidad diofa es llamadaj 
Y fus veftales)a quien fue molefta 
fvTorpe flaqueza y tan abominada, 
laJue amarGo mas facrificar fus vidas; 
Qué ferdel yíqo¿ .y;corrupcion vencidas, 
t- •• " " ' ' " " P o r 
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Por cíla gloria,virgcn fue preciofa, 
Y en fu virginidad firme y conftance, 
Y celebrada porfuprcma Diofa 
La que reícibe luz del rutilante; 
Y fue de perfección tan cobdicíofa, 
Qpc fi c fus nimphas fue alguna incoílá-
La cañigó can afpcro flagelo; (te. 
De cruda muerte,o largo dcfconfuclo. 
Y en nueftros tiépos,quic no vé ofrefeidas 
Tantos millares y facríficadas 
En Religiones tan cíelarefeidas. 
Quanto lo mueftran las acreditadas? 
Y fuera de eftas^quien no vé rendidas 
AÍ matrimonio las que fon cafadas. 
Su ley guardando con perfeuerancia; 
Con otras viudas de cangranconftancia* 
97-
Dañados pechos, lenguas de ferpicntes 
Que ala agelica cfquadra opponcis vado, 
Y por moftraros fabios eloquentes, 
Eftays fu gloria fiempre limitandoj 
Ya no podréis negar los cxcellcntcs 
Y cxcclfos cafos,queos cftoy narrando^ 
Pues fus autores fon la luz del mundo; 
Que es el cimiento^donde yo me fundo: 
C Y f i 
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V fi ver lo quereis,abrid los o/os, 
Leyendo hiftorias cafi ya oíuidadasj 
Y vereis como fon falfos antojos 
El fer las da-nías fin razón culpadas: 
Y mirad que es andar por entre abrojos 
Poner Ies culpas nunca ymaginadas; 
Pues íu mucho valor fiempre fue, quanto 
iprouar efpcro en el fegundo c anto. 
( S A N T O S E G V N -
D O C O N T R A L A O P P O : 
ficiode fediciofas, altiuas, 
y profanas. 
L hombre juftojtnanfo y 
limitado 
i De los fobcruios fiépre 
es offendido, 
Y aú del couarde, de cau 
tela armado 
M i l i vezes qda fin r a z ó n 
vencido: 
Por efta pena paffay a paflado 
De las Damas la caufa y fu partido-, 
Pues las increpan de tan faifas menguas 
Noíciuos labios,y mordazes lenguas. 
Y c í h 
Ü 
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i . 
Y EÍU el lenguagc ya tan refcibido 
De los cjue mas pretenden fus fauores, 
Que el vio iníquo queda conuertido 
En vna ley fin ley,cntrc amadores: 
Pero defeubren para el buen fentido 
Hilaza grueíra,y falca de primores} 
Pues por do quieren fer acreditados, 
Con íuficicnce caufa fon culpados. 
d u e fi el perfc&o bien es conofeido 
En fer con jufla caufacobdiciado-, 
CLue lo foys en la ticrra,efta iabido,' 
Como el theforo delia mas amado: 
Y el que mas fe os figura defabrido 
Sabe muy bicn,{Ci no es del ícr priuado) 
Que la llaga de Amor fiera inhumana 
Si por vos es formada,por vos fan a. 
4. 
Pero crezcan intentos cautelofos, 
Y tenga cadaqual lengua dolofa; 
d u e no es poísiblc a pechos mali ciofos 
Eclipfar vna luz tan luminofa: 
Antes los indiferecos embidiofos 
Hazen vueftra riqueza mas famofa; 
Pues es pequeño el bien,o no florefee. 
Quando de embidia y detracción carefee^ 
C i De tierno 
C A N T O S E Q V N D O D E L A i 
5 
De tierno pecho,y coraçon humano 
lamas procede fcdicioa con yra; 
Y en blanda condicionas cafo llano 
Qjae la fiera fobcruia nunca infpiraj 
y el penfamiencoakiuojde profano 
A cafa humilde nunca íe retira: 
. Lo qual baftàra para fu difculpa 
A las damas en cfta nueua culpa. 
Qpe pues benignidad en ellas mana¿ 
Muy (¡n razón las llaman fediciofas, 
Y íi alguna por dicha fue profana. 
Son las demás affables y amorofas: 
Por c¡ es fu cõplexion manfa y humana. 
Libres de alteraciones belicofasj 
Adonde la crueldad jamas habita; 
N i colera o rencor mucuc ni,incit3a 
Y no porefto digo que fallcfcc 
Esfuerzo en elks con razón mouido^ 
Como en hiftorias muchas refplandcfctf 
Elvaíor en mogeres conofeidoj 
En cuyo cafo,íi las engrandeíce 
Las hazañas vereis,que han confeguido^ 
. En fiendotiempOjConq el ancho fucloj 
T o do fe admit e,p ucs 1 o hit o el ^íclo» 
D E F E N S A D E D I M A S . i?. 
Del Rey de ArcadiajEíicaon llamado 
La bella Elcthra fue müger preciofa, 
A quien laftíma el alma,ver vanada 
De fangre el campo con la vega vmbrofaj 
Y paralo efcufar,aconcertado 
(Como bemgna,manfa y amoroíâ) 
Treguas de paz,dcl todo verdadera. 
De cuyo cfe&o fue caafa primera. 
s-
Los infinitos bicncs,quc han nafeido 
Del primero que Eletbra fue inucntora¿ 
Fácil lo entendcra,quien ha íabido 
L o que la diffcnfion gafta y dcuora; 
Quantas contiendas fe ayan conuenido 
Por paz o tregua concedida aun hora-, 
Sabralo aquel que guerras ha curfado, 
O noticia por letras à alcançado. 
IO . 
Si por fer inuentor de la galera 
Thcfeo,mcrefciò nombre famofoj 
Y Pilumno diuinagloriíi entera. 
Por el moler del trigo artificiofoj 
Y íi por la efeultura verdadera 
Pudo quedar Tubal Cayn gloriofoj 
Quanto mejor merefee fer honrada 
Quien inuentó la paz,de Dios amada. ^ 
C 3 " Mcjoí 
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l i . 
Mejor renombre es eftc,que el ganado 
Por NinojRey de los Afsyrios fuerces. 
Siendo e) primero, tj efquadron formado 
Pufo en capanajcobdiciando muertes; 
De fedicion foberuia fue incitado 
A fe regir por las inciertas fuertes, 
Para enfanchar fu reyno populofo. 
Del daño ageno fíempre cobdic io íb , 
11 . 
Romuto el TacrOjpor aucr robado 
A l Rey The ta t iocaf imi l l Sabinas^ 
A fuego y fangre füc defañado 
En batallas ferozes,y fanguinas; 
Y vn campo y otro fíendo yà formado^ 
Las robadas mugeres de benignas 
Salen con luto fueltos los cabellos, 
Obfcurefciendo al forque daua en ellos, 
Y por en medio de la gente armada 
Entran al campo^y dedicada tierra, 
Dizicndoj ccífe^cefle en toda cfpada 
La colera,cl rigor,Ia fana y guerra: 
Que no conuienc venga a fer regada 
De nueftra fangre la montaña y fierra* 
Y fi es caftigo del paliado engaño , 
Qiíaíquicr vidoria nos fera mas daño, 
Y Porque 
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14. 
Porque los vnos fon nueílros maridos, 
Los otros todos nucftros genitores, 
Los vnos dellos an de fer vencidos, 
Los otros fíendo fuertes vencedores: 
Nucftros infantes quedaran perdidos, 
Nofotras llenas de cien mil i dolores. 
Sin abuelos,fín padresjfin velados, 
Con tràbãjõs^con pcnas,y cuydados. 
Y fí os parefeen mal cílas razones, 
Y delias fuerdes nó bien fatisfechos-, , 
En nofotras vengad vueftras pafsiones. 
Colas armas boluiêdo a nucftros pechos? 
Pues menos malfcra a los corazones 
yerfe p a f l a d o s , ^ t o ^ d ^ f J b ç c b o s , , 
CLuc quedar fin fauor defpauoridos, 
Y noíotras fin padres ó maridos. 
i<J: 
Pudieron tanto con fu buen intento 
Eftas mugeres de fu bien zelofas, 
CLueíubito ceílójclJuror violento, 
Haziendo pazes,con razón famofas; 
Yernos,y fuegros llenos de contento * 
Se abraçan,y las Damas valei o fas 
Cantan diziendoj-cofa es ya fabida 
Ctue âtrcucrfe àmorir , íuelc dar vidaj 
C A N T O P R I M E R O D E LA» 
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Que bondad? que valoríque traça o mañai 
Que varonil esfuerço ha confeguido 
V n echo ta!,en Francia o en Efpaña, 
O donde mas virtud a fíorefeido? 
De fedicion^ue cofa mas eftrana 
Se pudo vcr,de la que aqui fe vido? 
Sabed pues hombrcs,q es dczir mentira 
Encubrir la verdad con pecho de yta. 
18. 
En tiempo antiguo fueron gouernados 
Por Alexandre los de Palcftina, 
Oprimidos eon fuerça,y agrauadòs] 
De íigurofa y fiera diíciplina; 
Caftigaua con furia los culpados,' 
Siguiendo en todo fu in tención malina: 
Que la fobra de bienes temp orales 
Es caufa(a vczesjdc infinitos males. 
Y porque al malo no permite el ciclo 
Que en cftc figlo gozc vida larga; 
Le dio la mucrtCjCüyo prefto buclo 
Quito a fu f cyno la pefada carga; 
Quedó la gente llena de confuclo, 
Yá fatigados de fu fuerte amarga; 
Mas la jufta jüfticia fíempre tiene 
A lafaaon y cicmpojquc conuiene. 
D E F E N S A D E DAMAS» a,; 
i o. 
Y por caíligo de íu exorbitancia 
A fus hijos intenta darles muerte. 
Sin que les mucua de fu tierna infancia 
L a bcllcza,virtud,y buena fuerte: 
Antes aumentan con perfeucrancia 
L a colera^el rigor,y faña fuerte; 
M a s Ale x an dr %,cjQnio va J ero fa 
Los fofsiegaamitiga,y los repofa. 
Diziendo:hermanos yo foy buen teftigo 
De Ia razon,quc a la venganza os tira, 
Y afsi no quiero que para conmigo 
SatisíagaiSjCn lo que al mundo admira^ 
Antes en mi conofeercis abrigo 
E n cánjufto icacot,y4uña ym: 
£1 muerto cuerpo os tégo aqui guardado, 
Para ver lo ante mi defpedaçado. 
Veis lo aqui cftájbazcldo mili pedaços. 
Pague os el daño, con que os a offendido, 
Y pues t*a{Q_tiuLgiau£$-cinbifí¡icqo% 
De fus lebreles deuc fer comido; 
Den a los cucruos fus dañados braços, 
Y al fuego lo de mas quede ofrefeido-, 
Porque aunque proffeflo füma jufticity 
L t hizo fu rigor famma injufticia» 
C 5 XPBef 
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Y pues conoíco fer vucftra venganç^ 
luftifsima.o varones excelentes 
Conofccd que es iniufta la matança , 
CLue procurais en eftos innoecntesj 
Pues todos ellos dan buena efperança 
De fer'aííablesjmanfos^ prudentes; 
Y no es razón que paguen por el padre 
Los tiernos hijos,y la trilte madre. 
Que es cofa cierta,nunca fer culpados 
En parte alguna del agrauio vueftrp; 
Y aísi no deucn fer martirizados 
Por la difculpa,que én t a z ó n os mueftro: 
Antes de vos merefeen fer amados. 
Pues fauoreícen el partido nueftro; 
Ctue en fu poca razon,y cortos años 
Ay fentimicnto de los muchos daños; 
Y fuera defto,en vueftra mano queda 
Darles la muctte,fie'ndo merefeidai 
De lo qual fere yòguftofay Ieda, 
Siendo primera en la primer hérida; 
M i petición os ruego fe conceda, 
Pues es tan jufto ferme concedida; 
Que aunqué juzgáis por vfa la ventura, 
Deueis temer aduerfidad futura. 
'..•V: De ta 
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De tanca fucrça fueron fus razones,1 
Y tan baftantes,que cftepueblo ayrado, 
Dexando atras la colera y razones, 
Y lajufticia,de queeítaua armado^ 
Poi f iny paz de todas diííenfiones 
Luego al niejor por Principe han jurado; 
Y viendo el cafactxn mayor cordura, 
Dieron al Rey honrofa fepoltura. 
17. 
Donde fe vio tan fingular prudencia 
En eí fíglo prefente, ni el paíTado? [ 
De que varón fe efciibc tal paciencia. 
Ornada de valor tan confumadoí, 
En quien fe conoíciò tanta clemencia, 
Y fufrímicnto,-dc conftatreia armado? 
Como en fola Alexandra rcfplandecc^ 
A quien fama no dalo que merece. 
Pues con fu proceder fabio y conftante 
Lleno de paz,y blanda manfedumbre^ 
La ío berbia venció dclar íogantc 
Pueblo,alterado con fu pefadumbrcj 
Sufrir y conceder le fue importante. 
Cuya hiftoria nos dexa clara lumbre 
d u e fi en vn íer fortuna perfeucraj 
Pcnfar fe deuc, que a mudar fe cfpera. 
Fueron 
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Fueron en Troya Reyes poderofos 
Priamo clfuertCjHccuba Semidiofâ 
AUicmpo infaufto,que los belieoíbf 
Griegos hizicron prefa tan famofaj 
Eftos gozaron tiempos dcleytofos 
Con Cafandra fu hija valerofa, 
Dodada de bondad,fcr y bclicza. 
Con otros dones de naturaleza. 
30 . 
Y los que en ella mas refplandcfcian 
Era vn valor eop io ío de clemencia, 
Y de cftps dqsjamas fe diuidian 
Gran difcrecion,y fíngular prefencía: 
La qual,mirando como confentian 
(Sin demoftrar alguna refiftencia) 
Entrar en Troya aqucl.Vcftiglo fuertcj 
Prophet izó la dcfdichada fuerte. 
Diziendo en voz:o miferos Troyanos 
Y quan eftultos os aueis moftrado, 
Pues los pies,Ias cabeças,y las manos 
En dulces filos os aitcis cortadoj 
Dexad de fer con vos tan inhumanos, 
^uces vnhorrendo,y íin perdó peccado, 
Y echad al mar la muerte conofeida. 
Que dentro vicncjy gozareis la vida. 
Cayga 
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3*. 
Cayga el cauallo dcfdc la muralJa 
Y dé en las pcñas,y en el mar fin fucloj 
Y efeufareis ia mas fiera batalla, 
Que el mudo timo ni ha cubierto el cieloj 
Ved que defpues no bailará la llama 
A refiftír vn graue defeonfuelo: 
CLue pocas vezes nafee el alegria 
D é l o que la imprudencia mueuc y guía¿ 
33* 
No lloro yojtemicndo que é de verme 
Rendida y prefa, a muerte condenada; 
Pues do quiera que vayaclconofccrme 
T e n d r á mi vida libre y amparada: 
Mipatr ia IlorOjdonde obcdeíccrmc 
A todos veo, como a Infanta amadaj 
Cuya gente fera prefto perdida, 
Dcftroçadajdeshcchajy confumida. 
34. 
No fue bailante fu confejo fano. 
Para templar el loco atreuimiento; 
Pues luego vieron del poder Greciano 
La fuerça y el furor fanguinolcnto; 
Ella dio mueftra de vn intento humano 
Libre de orgullo,y con la paz contentoj 
Que pocas vezes naíce en los varones^ 
Mas fuego y armas^uerra^y diíTeníiones.'. 
Como 
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Como intentara reparar tal dano 
Quien propriamente fediciofa fuera? 
O como fe ofendiera del e n g a ñ o 
Tratado de la Griegagence fiera? 
O ciega confufionjO yerro eftraño, 
por cjne no vé,quíen figue efta bandera, 
Ser fácil la viftoria^en quien ofFendej 
Si el offendido nunca fe defiende. 
36. 
Fue la razón de no fer admitida 
La de Cafandra de verdad copiofaj 
Vna hiftoria de pocos cono íc ida , 
Y rica de elegancia artificiofa: 
Y es que Ja bella infanta fue feruida 
Del Dios Apolo, í iendo tan bermofa. 
Que perfeda belleza es quien aplazej 
A ios hombres,y a Diofes fatisfaze. 
37-
Pues viendofe Calandra moleftada, 
Pidió a fu amante le communicaífe 
Su prefeicncia diuina,y confumada, 
Por que mas íu valor pér f ido na Gej 
Luego el alma rendida y laftimada 
Sela dio,fin que nada referuafíe, 
Mas breue fue(de verfe conuencído; 
Én la altiuá demanda)arrcpentido, 
a u c 
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38. 
Que la fabia Cafandra cautelofa, 
Luego que en efta gracia fue entregada, 
Dixojadiuinojpor primera cofa, 
Que de Apolo jamas (eré gozada: 
El amante con yta rigurofa, 
Viendo tan mal fu Voluntad pagada, 
Le dápor maldición no fele dieíTc 
Credito alas fentenciaSjCjue dixeíle. 
39-
Efta fue la ocafsion fola y bailante, 
A que el pueblo incapaz no refcibieffc 
Aquelconfejo,y luz tan importante, 
Y con remedio al daño preuinieíTe: 
O firme caftidad,y té confiante, 
Q,uien tu grandeza ponderar pudiefle, 
Pues el engaño en la virtud jfundadoj 
Diuino acuerdo dcue fer llamado. 
39. 
En la conjuración de Cathilina 
Publica Cicerón que fue inftrumento 
Para cuitar tan aípera ruina 
A Roma}y a fu tierra tal portcntoj 
Y por gozar el prernio}no fe inclina 
A dezir la verdad del cafo y cuento, 
Pues fue muge^aquien de tal vi&oria 
Selc deuc el honor,la fama y gloria. 
Por 
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Porque fabiendo del concierto hccho¿ 
Como offendicía del futuro eftrago, 
A l punto procuró verlo deshecho 
Por fuerça,o por temor,o por halagoj 
Y para difibíuer el lazo cftrecho, 
Rcueló a Cicerón aquel prefago, 
A fin que por fu caufa fe cntcndieíTej 
Y de remedio y paz fe proueyefle. 
41, 
Conozca fin pafsiot^quien la mantiene, 
Efta virtud,dc excelfo don copiofa, 
Y vera por razon,que no la tieue 
En imponeros culpa tan odiofa; 
Que del efeóbo huye quien prcuiene^ 
Apagando la caufa poderola, 
Afsi como efta Dama lo preuino; 
Siédo e fu mano el bueno,© mal deftino.1 
45* 
Tâlcsefe<ítos,y otros no menores 
Mugeres de valor han confeguidoj 
Aunque por culpa de los eferiptores 
Son fepultados en eterno oluido: 
Que fi tuuicran tantos defenfores 
Gomo los hombres, tienen y han tenido. 
Sus hechos y hazañas fe cantaran; 
Y algunas de varones fe oluidaran. 
Y como 
44, 
Y como quien procura no caníaros 
E n lo que es tan l a b i d o , m ü d o h i í l cr ia , 
Por que mi fin es folo de agradaros, 
Sin otro premio,ni bufear mas g í o r i a : 
E n otra culpa quiero defeulparos 
C o n lo que fe me ofrefee a la memoria, 
Q u e quien en dar fe tarda lo o f r e í c i d o , 
M u e í í r a pefar de auer lo prometido, 
45-
D i z e n quefois altiuas y profanas 
L o s que procuran c u l p a s , d ó culparos, 
Y yo pretendo con hiftonas llanas 
M i voluntad moftrar en ampararos} 
Y pues venci en aquella de inhumanas, 
Efta,que es menos,no podra dañaros-, 
Que la pura verdad nos fauorefee, 
C o n quien lo faiío nunca permanefec. 
4*. 
Bien defcuydada de mudar eftado 
Y la fuerte,que el cielo le mejora, 
Repaftaua Griíelda íu ganado, 
C o n t e n t a c o n tener la de pallora^ 
Quando el í a b i o Guaí tcro enamorado 
L a c o l l o c ò a M a r q u e z a y g r a n f e ñ o r a 
D e Salacia,ha'zicndola fu efpofa, 
Por lu fama en vtrtud,y en fer bermofa. 
D Con 
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Con cal modeftia goza de efta gloria 
De cftc fu mm o valor,y beneficio. 
Que jamas defpreció de fu memoria 
Su nafcimtento,y paftoral oficio*. 
Y por faber el fin de etta v i s o r i a , 
d u e era de vn claro fer,norabIe indicio, 
Vfó el Marques de vn toque y vna prucua 
Para ver los quilaccs,con que aprueua, 
/ 48. 
f ingió tener efpreífo mandamiento 
Del gran vicario,y de los Tuyos ruego. 
Para que dirimieffe el facramento, 
Que los ligaüa,y fe cafaffe luego; 
Ella con roftro lleno de contento, 
Y cl triftc coraçon de rabia y fuego 
Rcfpondcicomo nunca ame la vida, 
Nunca de mi la muerte fue temida. 
49. 
Siempre juzgue mi bien fer accidente, 
Y m u h e í o r o e n fueño imaginado 
Y bienparefee afii por lo prefente, 
Pues en vida fi n culpa me à faltado 
No merefeer lo, caufa es íuficientc, 
(Fuerça que fiemprc me caufó cuidado) 
Por que en el trono inmérito,es indicio 
Que a de parar en grande precipicio. 
Conten-
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50. 
Contentad vucítroguflo feñormio, • 
Tomad en hora buena dulce cfpoia, 
C õ quic osruego q os moftreis mas pio 
Ctnc con Grifelda}{olo en vos dicho fa» 
Luego fe pufo eltraje}con que cl frio 
Sufrió en el campo,y fierta rigurofa; 
Y fe boluio a cuydar de fu ganado, 
Exercício en fu mente aun no borrado. 
Viendo el Marques tan íingülar firmeza, 
Y fu paciencia ya tan confirmada, 
Y en humildad tan fin ygual fineza. 
En tiempo que pudiera eftar quebradaj 
Publicando fu eftrcmo,y fu riqueza 
La rcfcíhe,y le muefíra quan preciada 
Es de fu amorjy fu conofeimicnto, 
Con que vino en los dos a mas aumento, 
Aqui verá quien de razón carefee, 
Y podra conoker quien verdad ama 
l a eftimacion, que vn hecho tal iDcjrcfcc, 
Y con quanta razón canta la fama; 
Y deuc ponderar quanto fiorefee 
La contra de aítiuez en cfta dama; 
Moftrando bien afsi,que el q fe humilla, 
En lo fup remo pone afsicnto y filia. 
D t cipo-
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53' 
£ j poderofo Rey^ lamado Aí tuero 
(Pai-a moí trarfe franco y generpfo ) 
H i z o vnbanquetCjdondc cauailcro 
N i principe falco,ni hombre famofo: 
Q u e é todo cl reyno, a boz de pregoncto 
E n c!juntarlos íc moltro cuidofo, 
Para lo qual con t iempo fe preuicne, 
Por que mucho le.falt^al que mas tiene. 
Fueron fcmanas,y paffaron mefes, 
Sin que fe fiema falta de v n cabel lo , 
T o r n e o s , ) u'ftas,farías,y entremeies 
C o n otras ficftas,pai"a engrandefcello-
Y a! fin de todo cedan los a r n e í e s , 
Por que a querido,(para hechar el fello) 
Salga ala m e f a B á f t i fu querida 
C o n corona de R e y n a enriquefeida. 
55-
Porque gozaua la mayor bel leza. 
Que jamas en muger fe haconofe ido , 
Summo donay rejgracia y genti leza 
E n grado tai,que no merefee oluido: 
Ella,que en poco ertima la r iqueza , 
Que por don fingular a recibido, 
Antes permite fer defobedicnte, 
QIJC efpeculada de la eftraña gente. 
Pues 
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pucs fi alciucz en Báftí fe encerrara, 
O prefumpeion de tanca hermofuraj 
N o fe puede pcnfar,que no cftimara 
Tan pintada ocaíion,por gran ventura; 
Mas con todo calor la procurara 
Ctuicn fe hailara con menor cordura; 
Pcrodmodcftono fe defuanefee 
Con lo c] al vano cnfalça,y engrandefee, 
Manifeftar queriendo que en el alma 
Efta el valor,mas rico y mas preciado, 
Y que el fu y o Ucuaua triumpho y palma 
A l de íu bello roftro,aunque cftimadoj 
Por q eftc buela,y queda preí ló en calma 
Sin raííro ni íeóai de ío paífado, 
Como bien lo moíhò la bella Helena, 
(Xuando burlò,dc aucr caufadopena. 
58. 
Muy mas contcnto,y mas enamorado 
De fu perfona fe hallo Narcifo, 
Quando en la fuente vio reprefentado 
Su bello roftro luego de improuifo; 
En cuyas ondas perefeiò anegado, 
Falco de fefo y natural avífoj 
Ved como luele la naturaleza 
Darnos fus doncs,para mas trifteza. 
D 5 Ouídio 
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Ouidio cucnta,y otros mill Autorcj 
Que cl foberbio A&hcon ílegó caçando» 
Donde la bella Cinthia,los ardores 
Dc! rojo pbebo cftaua mitigando,. 
Y que con lirios,}? purpureas flores 
Sus hebras dc oro cftauan coronando 
Las nimphas,que con ella fe bañauan , 
Q,uc''cn la forma y belleza le ygualauan, 
60. 
Pues como vieífe en medio la efpeiTur* 
A l caçador,dc verlas admirado, 
Por que no fe publique íu hermofura. 
Con la mano del agua le ha arrojado: 
Su forma luego muda,y la figura 
En vn gran cicruo,bcllo y alterado, 
A quien fus perros tanto perfíguicron. 
Que é poco efpacio a muerte 1c rindiera. 
6í. 
O quantas vezes dc vna buena fuerte 
Se vé naícer vn daño no penfado, 
Y quantas mas,dc la q obliga a muerte, 
Fin dc dulçura y de felice cftado: 
De manera que dc vna, y otra fuerte 
Ningún fueccílb tiene el fin moftradoj 
Y fi fue la elección fcfo,o locura. 
Acertar lb a moftrar,cfta en ventura. 
Conten» 
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61. 
Contento cftaua c] principe y gozofo. 
Lleno dc gIoria,ffi dezir fc paede) 
Viendo cl cftrcmo ràro,y milagrofo, 
Que a ú n a l o s Díofcs ver no íe concede: 
Y cn cfte eílado dulcc^y venturofo, 
Ctue ai dc íu cepcro,y fa corona excede; 
. V ió que fortuna quando mas propicia 
Mucftra cl efeito de fu vil malícia, 
Pero(boluicndo a nueílro prcfupucfto) 
Si Phcbea y fus Nymphas fc preciaran 
Dc íu bcllcza^cafo fuc difpucfto 
El que tuuicron,dondc la moftraran-, 
Pues cftremo tan grandc,y tan compucílo 
En fu íuerte varones no ocultaran. 
Clue nadie abfcondclo q 1c cngrandcfcc, 
N i lo tapa,lo cncubrCjni obfcurcfcc. 
Y como dones de naturaleza 
N o pueden adquirirfc,nicompraric} 
Es dc mayor cftima íu riqueza, 
Por lo qual no permiten ocultarfc: 
Pues quien en poco tuuo tal grandeza 
Con jufta caufa deue cclcbrarfc. 
Sin negar la verdad, ques grande mengua 
El trocarla,porgufto dela lengua. 
D 4 clraag-
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El magno Rcy,fobcruio y podcrofo 
Con aftucia/cruicios y ventura, 
Y con moftrarfe í r anco ,y g e n c r o í o 
De Campa ípc jgozú jy de íü hermofura: 
luzgaua íc por ello v e n t u r o í b , 
Ymaginando ficmprc en fu figura; 
Que el alma ennamorada en ci age no 
Pecho refidejy no en fu p r ó p r i o í cno . 
66. 
Y quanto el tiempo mas yua crefeiendo, 
E l in f í amado amor mas fe encend ía . 
En fus partes penfando^ d i feur r iend». 
D o belleza fin par rcfplandefcia; 
Su perfección de modo va f int icndo, 
CXuc dizejfoys mi bien/er y alegría, 
Y folo podcrofo es bien que fea 
El que llega à gozar lo que deíTea. 
¿7 . 
Vino cl gü i l o y amor a tal aumento, 
Que por quemas continuo fegozafife, 
A l gran Apeles mete en fu a p o í c n t o , 
Para que al viuo aili la rctra taífc; 
Laego Alexandre lleno de contento 
Mandó aCampalpc que fe dcínudaíTc-, 
Por que la p r o p o r c i ó n pueda fer vifta, 
Aunque^j i lo f ix tc t io r era preuifta. 
Laboncf-
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La honefta dama Efíftc y eongoxoía 
5e mucftrayvicnd'Qió cjue efta ordenado, 
Y dizc:raira que es injtifta cofa 
Horrenda y fiera la que rne has maxidado: 
Por que no foy tan vana,o ja&snciofa 
De la bcldad,quc el cielo me ha p r e ñ a d o . 
Que confientatmoftrarla ai deícubierto, 
De que fera verguença,!:! fruto cierto. 
Antes permitiré la acerba muerte, 
Q.uc en eí los miembros tal anotomia, 
Y le lera de mas dichofa fuerte, 
Y de triumph o mayor al Alma mia? 
Rey podcrofo,baftc a conmouerte 
0 c tu dureza^y ün r azón porüa 
Ver qel theforo ,quandó eíU abfeondid»-. 
Promete mas,que fiendo conofeido. 
70, 
Si en tu opinion yo dcuo fer amada, 
Bafta quefolo quedes fatisfecho, 
Y fi mi cuerpo fin razón te agrada, 
Efta ygaorancia quedefe en tu pecho: 
Que pues no puede fer de otro acudida, 
Manifeftar la no traerá prouccho, 
Mas antes daño,pues a buena cuenta 
A mi es opprobno,y a tu ceptro afrenta. 
D 5 el pro-
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£1 protcruo amadorjcomo enojado. 
En poco cftima ver cftacordura. 
Pues con furor y colera ha mandado 
Que la defpojen de fu veftidura: 
Sufpenfo queda^bforcojy elcuado 
El diedro Apeles,vicndo tal figura, 
Y en fi boluiendo dixo, es fu belleza 
Segunda phenix en naturaleza. 
71 . 
El Graphic fuelta de la débil mano. 
Como ü fuera ageno de fentido, 
Y luego toma fu pinzel en vano 
Pués no ha ceffado el amoro ío oluidoj 
Siente Alexandre que el amor tirano 
Con flecha de oro el alma 1c ha herido, 
Y por moftrar la fuya generofa 
Se la concede por íu dulce cfpofa. 
73. 
Fue vanidad de todos conofeida 
La tj le mucuc al Rey a tal grandeza, 
Y quererfe priuar de fu querida. 
Falca de amor,y fobra de franquezas 
Cíimpàfpc fue por fabia conolcida, 
Y por dechado de la gentileza; 
Y afsi concluyo; por que a nucua hiftoria 
Corre la vozja pluma,y la memoria 
C A N -
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leras y liuiaoat 
V i t o l a empt cfa esmas 
dificultofa, 
En mas fe cílima el pe 
cho, q la cmprede, 
Y en la batalla, quan-
to mas dudofa, 
] Mas gloria gana,quté 
mejor offcndcj 
Y la defenfa quanto mas honrofa, 
Mayor el premio del que Ja defiende* 
Todo lo qu*l conozco en mi cifrado 
Co la cmpi cfa y dcfenía,quc hé tomado, 
i . 
N o p o r q u c puedo en ellafcr vencido. 
N i por que tenga dubda mi vitoria. 
N i por el rieígo de quedar corrido, 
* N o confumando can infigne biftotiai 
Mas es íeñora,por aucr yo fido 
PrimcrOjCn aípirar a tanta gloria 
Sin fucrçaSjíin fauor,mcndigo y folo 
De nucího Sur,al otro oceulto polo. 
en pura 
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3. 
En pura caítidad,y en el fecrcto, 
Dulces íeñoras ,quiero acreditaros. 
Con vn dechado viuOjy tan pctfeálro, 
Que Ja imbidia no halle dò culparosj 
Y para declarar cftc concepto, 
Vfaré breucdad,por no caníarosj 
Que cfpacioía razón no fe concede 
En lo que breuc relatar fe puede. 
Dentro de Roma vino a fer honrada 
Aquella fecrctiísima Angirona 
Por fu fccreto,y táti áu^ntajadaj 
Que fe le concedió pattna y corona* 
Y ficndo muerta, Diofa fue llamada 
Como Mincru3,Ccrcs,y Bcíona} 
Que pocas vezes haze mala andança 
Quien en virtud a puefto fu cfpcrança. 
Fuelc el común tan grato y amorofo, 
Ctue(fin lo dílatarjle coníagraron 
Imagen ric3,y templo el mas famoío, 
De quantos los Romanos fabricaron-, 
Hizicron lo de rentas podero ío , 
De joyás y de ornato lo dotaron: 
Po rqué d templo mas rico y adornado 
- Incita y rftúctíe a fer mas venerado. 
t a be l l i 
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6. 
Lâ bella ymagcn,íicndo ya formada, 
Mueftra í'eítnblantc placido y-honcfto, 
Y la mano derecha leua.ntada, 
Vn dedo aleado,y en los labios pueftof 
La qual enigma,íiendo declarada, 
Es que exorraua en el hablar tnodefto, 
Ya la virtud celefte del ícereco, 
Sin quien ninguno goza fer perfe&o. 
7. 
Que repreíentacion tan excellemc, 
Que figura tan indita y preciofa, 
Quecfpejo fingular,para el prudente, 
Y al indiícreto regla prouechoía: 
Pues del gran SalomonjRcy eloquente ' 
Fue fentencia digm/sima y preciofa-
Ser qual ciudad fin fojfo y fin muralla.'vv 
El parlero imprudente,que no ealla, \ 
Venga Epicaris,fuevte libertina, 
Pregonando fecreto a los varones. 
Pues no la conueneio la difciplma 
De Nero,ni mortales afliciones,-
Mas antes,como el Orcynas fe afína 
En el fuego y rigor de fus paísiones: 
d u e el valor .jujíatado reíplandefce, 
Y la virtud ociofa dcifalleíce. 
Su híílo-
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Su hiftoria fucjquc el gran pueblo Romano, 
Siendo oprimido de aducríaria fuerte, 
Por el furor del pérfido tirano, 
Q.uc tuuo vida con agena mucrte¡ 
Por ver fe libre de fu fiera mano, 
Y aliançar übertad,bufcaua fuerte. 
Para tomar en el jufta vengança 
De fu injufticia,y general matança . 
10. 
Y como el implacable Rey fupieíTc 
El efe£l:o,que Roma pretendia, 
Por que a deuida execucion no fucíTc, 
Quifo apagar el fuego que ya ardia; 
Y por cfto mandó que fe prendicíTe 
La parce frágil,que es en quien confia: 
Mas folo aquel por mal es conuencido. 
Clue de flaco,íe juzga ya rendido. 
i i . 
Prcfa Epícaris ,manda que al momento 
Le diga y cuente lo que cíU ordenado. 
Si no pretende en infernal tormenta 
Venir a declarar lo concertado: 
Antes padezco grauc defeontento, 
En verme fuera de tan dulce eftado 
(Le rc/jpx>ndc)dó yo de mi innocencia 
Daré fe nal,y t u de tu inclemencia, 
Pero 
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Pero deucs faberjítcy criminofo, 
Que íi del cafo parte fe me dicta, 
Ningún tormento fuera podero ío 
A forçarme a dezir io que fupicra. 
N e r ó n aipunto^como rigurofo 
t c da palabf a de le hazer que muera. 
Si con razones ciaras y euidentes 
N o declara los fieros delinquentes. 
13. 
Traygan cl potro,manda fin aliento, 
Garruchas,fuegos,puntas,y ceftones, 
Tenadas fuertes,de furor íangr iento . 
Duras efpinas,para dar pafsiones; 
Y íi es polsible auer otro inftrument». 
Con qüe caufar mortales aflicciones. 
Todo le trayga Juego incontinenre, 
Para vencer orgullo tan potente, 
14. 
Eílá Epícaris menos alterada; 
Que fiel decreto encuerpo ageno fuera. 
Pues que no teme verfe atormentada. 
Aunque en el trance rigurofo muera: 
Con manfa voz le dizc rcpoitada; 
N o te aceleres con pafsion tan fiera. 
Por que en el pecho que firmezaoffrefee 
£1 couarde temor no permaneíce . 
Con 
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C o n cfto el R,ey quedo mas indignado, 
De colera furor^ faña lleno. 
Tan con fufo, corrido, y alterado. 
Que el coraron le pide mayor.fenoj 
Luego que todo elluuo aparejado, 
Co mo encendido de mortal veneno, 
La dama pufo al pérfido tormento, 
Mofleando en fu r i g o r / u de ícon ten to . 
Q„iie fpiritu infer nal,o que Megera 
Tal fin r azón vuiera comecidoí 
O quien contra vir tud en tal manera 
Vfára de rigor tan encendido? 
Ella fe muellra en fu vigor entera, 
Pues la lengua rn o defta noa mouido; 
Q u e e n t i é p o s íales calla el mas valiente, 
Yel Haco quiere fer do£to eloquente. 
17. 
Efte Tormento,y otros muchos fueron 
En fu cuerpo con yra executados, 
Y con toda fu fuerça no pudieron 
Sacar el fruto,por que fueron dados; 
Y como jos verdugos conofeieron 
Su mup.ho esfuerço,ya defafuziados 
De coj)iVguir la pretenfion de.NcfQj 
Ccííò del,todo fu rigor feuero. 
Quien 
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18. 
Qujen cal vaIor,conftancia, o quien feercto 
Contra tanto poder a eonferuado? 
O qual varón a fido tan perfedo, 
Que triumpho femejance aya ganado? 
du i en con callar a hecho tal efefto 
De los hombres, cj el mundo a celebrado, 
Como Epicàris, aunque en r n í b olmdc? 
E íhuacon fu nombre obfeurefeido» 
19. 
Mas quien cfpcra de virtud la ftmima, 
Con breuedad verá fereno el ciclo, 
CLuc luego moftrará mi inculta pluma 
V n raro ettremo con íu corto buelo^ 
Pues no fera razón que fe confuma 
En la tiniebla,quien ililuftra eifuelo. 
Como lo hizo la immortal Leona, 
Cuyo feercto merefeiu corona. 
10. 
Dentro de Athenas vuo dos tiranos 
" Sanguinolentos fierosjícdiciofos, 
Y con efta opreísion los ciudadanos 
Todos cílauan tnftes y líoroíos; 
Procurauan remedio por fus manos 
Los que fe eíliman íer mas valer oíos ; 
Diziendo, cede tan enorme engaño, 
Ci,u« quien lufre la caufa,caula el dano» 
E Yafsi 
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l i . 
Y afsi j uraron de Jes dar la muerte 
Con júrame neo,que obligar deuiera: 
Traçan cl quandOjComOjy de q fuerte 
Pü'díeíTen darles la batalla fiera; 
Cada qual quiere con íu braço fuerte 
. Ser el primero en leuantar vandera, 
Y en abatir la de ellos leu an tada. 
Por quien es laciudadtiranizada, 
Y como nunca el hecho mas honrofo 
Carefcio de mordazes detrajeres, 
N i al mas horrendo, injuíto y mas danofo 
Le falcaron amigos defenforesj 
Alguno dcftoSjflacOjO cobdiciofo, 
Acufò a los de Athenas de craydores 
Ance a quellos peftiferos tiranos, 
Con que fe mucihan fieros, inhumanos, 
Diziendo (Reyes,) vueftra gran jufticia, 
{Aunque de voluntad,) me ha compelido 
A deícubrir la clara inimicícia, 
Que el pueblo os tiene, y fiempre os ha te-
Y á tanto eftrcmo liega íu malicia, (nido. 
Que a daros muerte jü to cita y vnidoj 
Procurad el remedio,fi os pare ice» 
Que loxluro^con duro fe cntcrncfce. 
": Y p u c t 
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14. 
Y pues quien hallad mal,cftà obligado 
A dar remedio prouechofo y cierto, 
Para atajar el daño començado , 
Y que del todo quede deícubierto: 
Conuicne con rigor de pecho o í ado . 
Sin orden,fin piedad,y fin concierto, 
Atormentar los moços mas valientes^ 
A mugcres,a vicjos,y a innocc ntcs. 
Y íc muy bien,que de cfto es fabidor* 
Vna noble muger,graciofa,y bella, 
Aquien el reyno,y la ciudad lionora. 
Por el mucho valor que alli fe fella: 
t a qual no fufrira tormento vna hora. 
Sin deícubxir Jo que íc encubre en ellai 
Por dó començarcis,pues fu figura 
Pertinacia no mueítra,mas blandura. 
El que en fu coraçon fíente flaqueza, 
Y en fi vn vigor medrofo y limitado, 
Y que en virtud/abcrjO fortaleza, 
N 9 puede fer por fama celebrado: 
Bueíue la hoja,y libre de tibieza 
Procura confeguir nombre encumbrado,; 
Por modos de ignominia,y por íenderos. 
Llenos de abrojos,y deípeñaderos. 
£ * Y afsí 
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Y àfsi deüió de fer e! imprudente, 
Que U conjuración a reuciado, 
Porque lo eíiime la ürana gente, 
En lo que por bondad no fue cftimado: 
Moftrofe amigo,afabíe}y diligente. 
Sin acordarfe por lo que es culpado? 
Que ílempre el cielo la virtud exalta, 
Y nunca al malo fu verdugo falta. 
Prender al punto mandan la donzeíía,' 
Y que con fuerza fe le de tormento. 
Ponde parefee luminofa cíhella 
Venida al fu cl o defde el firmamento: 
Cuyo dolor no pudo conuencella. 
Para que mude tan heroyco intentos 
Mas con filencio haze cruda guerra, 
Que en prudete callar mucho íe encierra,' 
K o tuuo el fuelo fiera tigre yrcana 
De rabia llena por los caçadores, 
Que con cautela,y cobdiciofa gana 
De lus hijuelos fueron robadores} * 
Como aquella infernal gente tirana 
Sele mortrójaumentandole dolorcsj 
Aquicn conofee con fu buen fentido. 
Que lo que es bie negadores malfabido.1 
Crefco 
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3D. 
Crcfcc el furor,y crcfcc la locura 
En losfoberuios,yafperos tiranos, 
Sin que les mueua tanta hermofura, 
A templarfc en la furia de inhumanos: 
Oye el verdugOjtucrcejtuercCjapura, 
Dale otra bueítacon entrambas manos, 
Frequente el agua la ofeníiua tocaj 
Haíla que muera tan fobcruia loca. 
Y fi pretende la enojofa muerte, 
Gozar penfando de inmortal memoria, 
Mejor hiziera en procurar tal fuerte, 
Por otro medio de maior vidoria : 
CLue en las mugeres preiucion de fuerte 
Y duroçoraçonjnocaufaglor ia; 
Antes renombre improprio>y cnojofo, 
DiiTonantCjdisformcjy afrentofo. 
Mas conofeiendo de fu buen talento 
El esfuerzo y vigor no fatigado, 
Mandan mudar cfpccics de tormento, 
Del vno al otro con rencor íobrado: 
Todos los prueuan,fin cellar momento 
CLuantos Mario, y Perylo han inuentadoj 
Y al fin de todos vieron tal firmeza, 
CLuc ladexan gozar de íu belleza. 
E 3 Fu* 
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33. 
Fué con r a z ó n de Athcnas celebrada, 
Su gran conftacüjpues q Tiendo muerta. 
Por Diofa del callar fue venerada, 
Y puefta encima de íu roca y puerta, 
Fue Leona íin lengua figurada. 
Porque la fama cante con voz cierta; 
Que quien del bien la celficud procura. 
Siempre configue fu maior altura. 
3 4-
El que en vir tud no eftá muy adelante, 
Siempre codicia efeurefeer la agena, 
Y fi alguno la eftima,de ignorante 
Lo acufajlamajuzgajy lo refrena: 
Porcfte modo el hombre masconftantc 
Con el folo culpa ros,fe condenaj 
Pues os quiere vfurpar por fu confuelo 
V n dengue influye,y os concede el ciclo» 
35-
Saber quiíiera de quien es,ó ha fido 
De amorofa ponzoña laftimado, 
Y de la flecha del fin luz cupid o 
El pecho tuuo,y co raçon llagado* 
Si por ventura fue fauorc íc ido , 
CLual fe moftró en hablar mas recatadoi 
Para que el bien de amor fucíTc cubierto, 
Y por fbfpccha nunca dcfcubicrcoj 
va 
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o vino a fcr,por cuya culpa 
Poco rccato,y falta de cuydado, 
Porque creyera quien fin caufa os culpa 
La finjufticiaconqucos ha culpado: 
Pues fi pudiera,para mas difeulpa 
Y o les moftrara al viuo figurado 
Quanro os refrena al amorofo objeto; 
Solo el temor de falta de fecreto. 
37-
Menos amor le tuuo 0£bauiano, 
Ctuando có Fuluio fu compuefto amigo, 
Comunico lo que fu propno hermano 
N o fuera jufto dello ícr teftigo: 
Ganó el Emperador voz de tirano 
Con los fuyosjy nombre de cnemigoj 
Pues con efte fecreto reuelado, 
Caufò vn gran dano nunca remediado. 
33, 
Mas pudiera dezir,fi conuíniera 
Con el de feâo ageno acreditaros. 
Mas la cierta diículpa,y verdadera 
(Bellas feñorasjera no alabaros: 
Cinc donde la verdad es tan entera. 
Sin efmaltarla bien podra ampararos; 
Pues de mundana gloria,y de alabanza 
El que menos prctende,mas alcança. 
£ 4 Elqac 
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El que en difpuca niega el fundamento, 
famas de la razón es conuencido 
V quien en faiiedad funda fu intento, 
Siépre en fus yerros queda mas perdido* 
Por la meínva ocafion caufan tormenta 
Con fu faifa opinion,y mal kn t ido 
ios que afirman con lenguas venenofas, 
Que lo is, de lo que Venus, codiciofas» 
4 0 . 
Pues macularos de lo que es tan nueftro 
Es vn delito nunca imaginado, 
¥ el quereros quitar lo que es tan vro. 
Aura de fer del cielo caftigado: 
Al que en feruiros fe halló mas dieftro, 
Pregunto yo de quantas fue rogado^ 
G quantas perturbaron fu r epo ío , 
Haziendolc de callo fci viciólo} 
41, 
No digo yo que ficndo prouocadas 
Negais las leyes de naturaleza. 
N i que nunca os halláis de amor ligadas s 
Halla perder el dote de pureza: 
Mas afirmo que fois fiempre incitadas, 
Gon cautela,con maña,o con deftreza 
JDe rabio roía razon,que es quien obligai 
porque tiene ponzoña con que liga. 
- Materia 
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Materia es cfta,donde fe pudiera 
Fulminar vn procelFo.y larga biftoria, 
Y donde el torpe vulgo conokiera 
AÍguna parte de tan gran visoria: 
Pero como mi pluma folo efpera 
Agradar a los fabio5,que en memoria 
Tienen que fois de caftidad la fuente, 
Víarc breuedad en lo prefente. 
43-
Salió de Grecia Hipo noble y bella 
Por las íobcruias ondas de Neptuno, 
Siguiendo ei rumbo de la fixa eílrella, 
Aunque luego quedó fin viento alguno: 
Y de efta dilación forma querella, 
COíntia Eòlo,Thctis,y Porcuno* 
Y con razón,porque es cofa fabida, 
GLue fu inclemencia le coito la vidat 
4 4« 
Pues dende a poco ven vna galera, 
CLuc a remo y vela por el mar corria. 
Bien artillada,y fuclta la vandera, 
Que ea frefea fangre tinta parcfcia: 
Clama el piloto,gentc es eílrangcra, 
Ctuc por nueftro dolor hazc tal via-, 
No nos pongamos en hazer defenfa, 
Pues nos ha de caufar maior ofenfa. 
£ 5 Llegan 
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Llegan a{ fin los fuertes aduerfarios, 
A rubar a los Griegos fu nauio, 
Y como ferociísimos coíTanos 
Mucftran csfuerço,y rigurofo br ío : 
Y no menos que dueños p ropr ie t á r ios . 
Sin temor con dcnucdo,jy con defuio 
Sacan la ñaue a fuerça remolcando^ 
Con t r iumpho la vidtoria celebrando. 
Y fin mas d i lac ión ,de los rendidos 
Mandan hazer la vencedora lifta, 
Y en medio de los triftes afligidos 
La fuma de beldad vino a íer vifta: 
Por ella los de mas fon conuenidos 
En fana tregua de la gran conquiflaj 
Porque quiere el caudillo tal viótoria 
conucrti t la con Hypo en dulce gloria. 
48 . 
Qual fiera que en m o n t a ñ a o cueua obfeura 
Coge a la tierna,y fimplc ceruatilla, 
Y en fu poder la juzga tan figura. 
Quanto con mas temor ella fe humilla: 
Mas deícuydada en medio la cfpcílura 
Se leefcabullc libre de manzilia* 
Por cftc modo pierde aquel t irano 
La cara prcfa/ucka de la mano. 
, Porque 
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48. 
Porque viendo que cftaua fu enemigo 
De lo que ella penfaua dtfcuyftado, 
Y en libertad el efquadron amigo, 
Y el facrificio en eliaya aplazado*. 
Al furibundo mar hizo ceítígo 
De la beldad,que el ciclo la a efmalcadoj 
Porno llegar a veríc defpojada 
De fu virginidad can cíhmada. 
Para Io qual de encima la galera 
Sc abalança en el agua prefurofa, 
Los dieftros buxos^porque allí no muera. 
Se hechan al mar con prieffa codiciofa: 
ÍÉI Capitán con aníia,y rabia fiera 
Llama a ín íuertejcon razón, penofa; 
Pues da maior dolor, Ci no fe alcança, 
Lo que de aucrfe dio mas cfperança. 
50. 
Y quando por las ondas vagarofas 
Con falca de vigor yua anhelando, 
Palabras blandàs,duíces,y amorofas 
A las Nimphas del mar yua hablando: 
Nimphas del agua refcebid piadofas 
M i cuerpo cafto,pucs os va bufeando, 
Con prompea voluncadjamorjy gana; 
Y afsi diò el alma a la inmortal Diana* 
Ved 
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Vedi qual varón amó la triíle muerte, 
Por no ftr en batalla tal vencido, 
O (i alguno alcanço tan alta fuerte. 
En quien mas Ja virtud entera ha (ido: 
Que pecho varonil vuo tan fuerte. 
De los que por hiftorias fe han fabido? 
due deua mcreícer lo que cita Griega, 
Si a fu claro valor ninguno llega. 
St. 
También Cañares queda viftoriofa, 
hiendo en fu pecho la filóla efpada. 
Que como virgen fuerte,y valerofa 
Se le rompió por no fer maculada: 
De verfe en tal cftado cftagozofa, 
Solo d i z i e n d o c o n í a vozturbada; 
Mejor me efta morir vil Macareo, 
Queconícn t i r en mi tu mal defleo. 
53. 
Y es de norar,que el ruftico villano. 
Que tan dañado incefto pretendia, 
De la mefma Canaces era hermano, 
Como el bruto infernal lo conofeia: 
Qual feroz animal del monte Hircano, 
Cometió tal maldad en tal porfía^ 
Y quien como efta damajâ Ia luxuria -
Tal odio 1c moftrò con cuerda furia. 
No fio-
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54. 
N o florcfcioffcñorajen Filomena 
Menos la caíUctad en íu pureza, v 
Pues por guardarla padeicio tai pena. 
De facnlega mano confíereza: 
Por lo qual deuefer de oluido agena. 
El mundo celebrando la alpe reza. 
Que en fu períona vjfó el grofiero amate,' 
Con que ella fe moftró caita y conftance. 
55-
Hiftoria fue del Orbe conofeida, 
Y al parefeer de todos eltimada; 
De las naciones todas traduzida. 
Mas de nadie (qual deue) celebrada: 
Y pues es judo viua eterna vida, 
Y en el lugar deuido colocada; 
Aqui yra bien debaxo vuefto amparo, 
Luz que dernoftiaràfu valor claro. 
Pues no le importó tanto aucr nafeido 
En Athenas Infanta poderofa, 
N i auer con fu beldad refplandefcido 
por fama en la region mas inuidioía; 
N i fer del mundo todo conofcido 
Su tormento^ la caula tan honrofaj 
Quanto el fer ya por vos fauorefeida, 
Pues viuírà en eterna fama,y vida. ; 
No menos 
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No mcnosjquc la culpa de Tereo, 
Deuc f<5r efta gloria ponderada, 
El mal del vno,y bien de otro defleoj 
Por ei quai la v idor ia fue ganada; 
Bucle la fama de can gran tropheo, 
Y en ío eftrellado quede pregonada; 
Y vos fcguid en el fauor pre í tado. 
Que obligación de dar,es auer dado, 
58. 
EÍ fuerte Alphco de la Nimpha hermofa 
Se enamoro,que dicha fue Aretuía, 
C o n anfia can ícdienta,y poderofa. 
Quanto ella de faberlo cfta confufa: 
Mueftrafc trirte,miíera,y penóla . 
Porque a fu preceníioti no bafla efeufa^ 
Y afsi procura con hazer aufencia, 
Euitar el furor de fu preíencia. 
59. 
Huye ligera,como el prefto viento, 
Mas el amante figue fus piiadasj 
Si el vno corre,el otro mueffcra aliento. 
Para tomar las aues de caníàdas: 
Diana como ve fu mal intento, 
Y que es la Nimpha de fus confagradas} 
Quando ve que la alcança,de repente, 
Ladexaconuertir en clara fuente. 
Eílc 
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6o. 
EÍle es cl íin,C{iie dieron los poetas, 
En eftc amor,y el fabio fabuliíta. 
Para que fus ficciones tan diícrecas 
Grata materia dieífen al verfílta: 
Mas las hiftorias en verdad perfertas 
En eftaguerra dizer^o conquifta, 
Que e] penoío amador nunca en fu vida 
Su cara pretcnfion gozó cumplida. 
é l . 
Quan claramente caftidad florefcc 
En cftagran hiftoriajy breue cuento^ 
Con quan claros matizes refplandcícc 
La pureza inefable de mi intento: 
Y quanto de verdades fe enriqueíce/ 
Para tal edificio tal cimiento} 
Que el muro fin firmeza fabricado. 
Con pequeño combate es derribado. 
C i . 
Cerca deÍTibcr,caudalofo rio 
Se pufo en campo fuertCjy poderofo 
El Rey Porfena,cuyo esfuerço y brio, 
Al Romano poder tuuo mediofo: 
Trataron pazes,hcchas á aluedrio 
Por cada parte de vn varón famofo; 
"Y para no inuocar todos a Marte, 
-S&e dan rehenes de vna y otra parte. 
Vio 
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63. 
Dió R.oaia a Clélia, virgen valcrofa, 
Acompañada de otras feis donzelias. 
Gomo prenda chariísima y precioía, 
Pues.era el foi entre las ocras bellas: 
Viofc confufajtriítcjy cõgoxofa 
Con Ias requeftasjanfiasjy querellas; 
De los que vieron bien fu gallardía. 
Que a todos alma y libertad rendia. 
64. 
Y para remediar futuro engaño, 
Y en fu pureza algún inconuenicnte. 
De te rminó ofrefeerfe a maior daño . 
Con animo fortifsimo,y prudente: 
luntas fus damas^pinta el defengaño 
De aquel peligro,ya tan cuídente; 
Manía es fortuna con el animofo, 
(Les dize),mas couarde al temerofo. 
Dcxemos gente que es tan enemiga 
De nueftras honraSjparria, y dulce tierra. 
Can pofponer vn rato de fatiga, 
Por el honor que el vi l temor deftie rra: 
Y puesa no temer la muerte obliga 
Tanta ganancia,como aqui fe encíerraj 
Ofrefcamos al Tiber nucitras vidas. 
De quien fe que feran fauorefeidas. 
No gafta 
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66. 
No gafta Glclia fu razón en vano, 
En que aprueuen íu ÍDücnto las dózdías, 
Pues todas luégojuntas mano a mane, 
Moftraron íu beldad a las cftreJIas: 
M i l Hechas tocó alli el Amor tirano, 
Y í'eñalólas para conofccilds; 
Y ellas fe Janean en el agua ondofa^ 
P or qui e n q u c d ò u I c i 1'sim i,y ptt c i oía. 
Del agaa triumpbanjy de fu corriente 
Con gran prefte2a}y poderofo aliento, 
Y triumphan de Porícnà^úya gente 
En vano detnoíhò fu mal intento: 
AÍsi que de pureza amot árdiefité 
Pudo encender"valor en táí áümentdj" 
porque al horrible trance,ú es fbrÇtiío, 
Hónralo allana^ haze deteytoío. 
Tan fiera p'eftCjpodefofa^ braü.t 
Vuo en la Grecia de melancolia, 
Que alas mugeres fu rigor forçaaà 
A darle ínuerte por qualquiera via: 
Ninguna traça a reHítir bafiaua 
El efetlo del mal,y fa porfia; 
'Pues guardaSjanfenaz as,y clamores 
5>olo pudieron aumentar doloies. 
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69. 
Mas cl goucrnaclor,como prudente, 
Vna traça fabrica proucchofa. 
Como aquel que conofce,f.ibe,y fiente 
Quan propria os cs la caftidad preciofa: 
Y fue vna jufta ley,que no coní ience 
Al cuerpo que fe diò la muerte odiofa 
Vaja al íepulchro oculto ni cubierto; 
Mas como a ia verguença defeubierto. 
Fué pubiicada,y en cl mifmo in í l an te 
Cobro fu fuerça el judo amor devida. 
Pues la del mal no pudo fer bailante 
K que nadie ele fi fucile homicida: 
Cada qual fe moftró firme y conftante, 
A folo fin de no quedar vencida 
Del acc identCjpor Ia ley preciofa. 
Mas que la vida y muerte podciofa. 
Hiftoría es efia^ue por fí pudiera 
Con fuficiencia acrecentar la mia» 
Si tan pobre de credito cftuuicra, 
d u a n t o pienfa la torpe fantaíia: 
Porque cs vna vcrdadpura,y entera, 
Ctue de fi mcfma nunca fe defuiaj 
Blanco,a que muchos tíran^y han tirado^ 
Y pocos con el t i ro han acercado. 
A U 
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A Ia cafta mugcr de Maufcòlo, 
Arthcmifa por nombre nominada 
Dcfde el Indo OrientaI,a nro Polo 
CLuien le iguale en virtud no fue hallada: 
Pues ícr rauger de mas que de vno foí« 
luzga por vício,y liuiandad fobrada; 
Aunque eran Reyes los que la pedían, 
Q.uc para dulce efpofa la querían. 
73-
Afuera engaños de mundana gloria, 
(Solo refpondc del dolor ligada,) '„ 
A fuera vanidadjen cuya biftoria 
Hallarfe fuele liuiandad fobrada: 
Guftos de amor dexadme con vidloria. 
Pues ya de conoíccreftoy canfada 
Que el bien de apetefeeros es dolencia, 
Y eí maior de aIcançaros,penitencia* 
74. 
Ocupafc en hazer aquel fatnbfo 
MaufoléOjdelOrbcconofcido, 
De tan gran marautlla,y tan preciofo, 
Ctue por vna de fíete tué tenido: 
Siendo acabado,puío en el fu efpofo, 
Y con vcrlo,dc modo fe ha encendido 
En cxcefiuo llanto,quc la vida 
En el quedó deshecha,/confumida. 
CA .N .T^ TERCERíO: DE LA 
75' 
Que caílidad ma^.or,Q quc coííftanciaj 
O q u a I fí d e 11 d ad fu.e m as. ente ra? 
Qu i e n< p r ct c Í\ á i pv j t i ti d CLÓ . vm a s - i n ft atrc i a 3 
FíocurMido la fanaa verdadera? 
Qu i e n le el c a í ò m e j o r d è I a i g n o ran cia, 
Queen los hobres d U como c íu íphera, 
Amando Jps deleyteSjCuya vida 
Con caftta breueidad es feneícidal 
76.. 
Y para no eíbndetfla pluma tanto^ 
En fuma ofrefecre las celebradas 
ror fu fitmezaen el primero cantOj 
d u e por la çallidad ion veneradas, 
Y para no alargar Ja biftoria quanto 
Era for^oíojyran aqui cifradas 
DidOjAnaxartCjCamrna^on la Hifpana, 
Las hermanas fin par Vcíb ,y Diana. 
78 
Aunque aquella dignif^ima Corona 
De Coroneles no merefea oluido. 
Pues tal eílrago hizo en fu per íona, 
Por guadar el decoro a fu marido, 
Con fuíícicnte caufa nos pregona 
La diuulgada fama el encendido 
Fuego,con que apago las llamas viuasj, 
Al conjugal cftado tan nociuas. 
Tambica 
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78.' 
STambicn es cierto que entre los Romano* 
t a honcftídad fué fiempre venerada. 
N o por varon de belicofas manos, 
Mas por vna donzella figurada: 
Y pues efta verdad, pechos tiranos. 
La poca vueftra dexa condenadaj 
Al quarto canto paflare la pluma, 
D ò moftrarégran fer en breue fuma. 
C A N T O Q V A R -





No ion vigor de valero 
ío pecho, 
N i foberuía , o blasfe-
mias infernales 
Nos dan indicio de ani 
mofo hecho: 
Mas antes fuelcn fer ciertas feñales 
De humilde coraçon}y animo eftrechoj 
Pues carelcicndo de eft o mil Matronas, 
Moñra ron el valor de fus perfonas. 
A j De 
Ô ANT O (VV A R T O DE L A 
D e algunos cafos a cancar me ofrezco 
Con ronca voz,y deílcmplada lira, 
Porque la voluntadjpor quien merezco,, 
Es quien me incítajine eonmueue,y tiras 
Y en efte gufto tanto me enriquezco. 
Que el conoícet lo juftamente admira 
A! altpa,y elcanfado entendimiento 
FLecobraiiueuo íerty nueuo aliento. 
3. 
N o fin razoçi ganaron tal renombre 
Ècíonà y palas entre los Gentiles, 
pues que de Diofas mereféjeron n o m b r é 
Por hazañas en armas varoniles: 
Los de fu tiempo no tuuicron hombre 
Q.ue en las batallas juftasjy ciuiles, 
Moftiaífen tal csfucrço,aílucia,y maña ; 
En India,en Grecia,c Troya, n i é BreEaõã, 
Aunque en hiftorias es tan diuulgad» 
Aquella de ludíc la valerofa. 
Con injufta razón fera o lu idadi . 
Pues por tantas mcrefcefer famofa: 
La cimitarra mueftra enfangrentada. 
Que en la gargantaXe moftrò liloía 
Del que le ámenazaua a cruda guerras ; 
Con lo qíjal l ibertó fu qafa y tiexra. 
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Su efc&o fue tan alto y memorábl f . 
Quanto varón jamas ha confcguido, 
Y tropheo tan inclyto,y loable, '<* 
Ctuc no 1c vence el i j empo^i el oíuido: 
La caufa fue virtud pura inefable. 
Cuya verdad eí mundo ha conoíci Jo? 
Y afsi no mueftra contra tal grandeza, • 
t a tmpe inuidja íú nacuialeza, -
6. 
A Sízara también caufò la mucrttf. 
La fuma de beldad íahel llamada, 
Con folo vn clauo,y vn martillo fuerte^ 
Que afsi conuino para íer vengada: 
N o menos b3zañofa,y buena fuerce 
Fue' la prefente,cjuc la ya concada, 
Copiofa de valoi-jde virtud llenaj 
Pues el vulgo mordaz no la condenaj 
7. 
N o me detengo en referir fu hiftoria. 
Por íer caf) de todos conoícida, 
Y quando afsi no fuera tan notoria. 
Es cierto que de vos fuera fabida: 
Pues fiempre inueftigais con la memoria 
Quien alcanzóla empreífa mas lubida. 
Para imitarle,y por mejor camino 
VÍurparle el fauor de íu deftino. 
J? 4 Cerca 
CANTO Q y ARTO D E L A 
8. 
Ce rea de Roma eftaua Coriolano 
Capitán de los Volfcos poderofo. 
Alojado fu exercito en vn l lano. 
De bélicos pertrechos abundofoj 
Que con yra/uror,)? armada mano 
Viene,para aíclar aquel famofo 
# Pueblo,que edificó el hijo de Marte} 
Cercando la ciudad de parte a parte. 
5?. 
Sale la gente de la altiua Roma 
Con fuerça y armas para re t i ra l lo . 
Mas como vieron que a los motes ¿ o m 3 $ 
Con poco esfuerço temen de cfpcrallo; 
Y al retirarfe luego ven que aíToma 
En íu í oco r ro gente de acauallo. 
Con armada,y gallarda infanteriaj 
M o í l r a n d o gala^udacia^ valentia^ , 
i o . 
Todos reparanjConofcerprocuran 
Las cfquadras luzidas bclícofas. 
Mas del recelo prefto fe aíIeguranf, 
a u e fus hermanas fon,y fui cfpofasi 
Y afsi como afrentados fe conjuran 
De boiuer con las armas vi&oriofas , 
O bañar de fu fangre el campo llano; 
Siendo mas el poder de Coriolano, 
Mu Jan 
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11. 
Mudan el fon los roncos atamborcs, 
Aclaraíe la voz He Us trompetas, 
Y aquel niumpho de fuertes vencedores," 
Los pifaros anuncian,y cornetas: 
Mueltran fe todos dieftros ofenfores 
Con aftucias y traças tan diferetas, 
Que prometen vn fin de fuma gloria, 
Y de la gran batalla la vi t tor ia , 
las damas van delante admini í l rando 
Lo que mas al exercito conuiene, 
Componiendo la gente,y ordenando 
Aquicn fe aparta,y al que fe detiene*. 
Y las de mas valor van exortando 
A l coraçon ,que algún temor le vienen» 
Dizicndojcada qual bufquc fu fuerte, 
C^uc del fuerte varón huye la muerte. 
Y las hcridas,aunque peligrofas, 
CLue fe refeiben en el roftro,o pecho^ 
Conofcidas no fon por afrentofas. 
Mas por fcñales de animólo hecho: 
Atajemos las traças maliciofas, 
Ctuc el enemigo traça en fu prouechoi 
Pues el que fin razón fubir pretende, 
Al bajo íuclo fin penfar defeiende. 
F j Marcha» 
^ CANTO a y AR TO DE'LA; 
14. 
Marchan al fin en efquadron formado 
Las Damas todas con eivando amigo, 
Apercebído,fucrre,y ordenado, 
En bufca del contrario fu enemigo: 
Tocan al aima,ycon valor fobrado 
Pr eílo arremeten,por hazer caftigo 
En Ja ignorante gente afsegurada 
En fu graii muítitud ,y defcuydadâ* 
Qual fieros lobos entran al rebaño. 
Cuyo nueuo paftor eftá dormido, 
Cor» fieros dieateSjY rigor eftrañoi 
h\AZMfXÂ9 cft£ag©,ia«aíaEprefuihidoj 
Y los corderos ciertos de fu daño , 
Huyendo áca y alla,fe han efparzido^ 
Sin diferencia alguna los Romanos 
Con las damas dan mueftra de fus manos, 
Y porque refplandcfca mas la gloria, 
Qqe preterí do,y procuro por tal arte, 
Digo que de mugeres la vi&oria 
Fue cantada primero por fu parte: 
Y afsi lo cuenta la Romana Hiftoria, 
llamando con razón hijas de Marte? 
Aquien hecho tan alto ha confeguido, 
)Q,uc caícfcc de fer encarcícído. 
. , * Ograa 
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O gran vaior,o cafo, dó fc efmaka 
Honrofo csfuer^Ojy animo co í i í t ân tc . 
Inexorable colera,en quien falta 
Dcfe&o o culpaba macular baílanitéi) ' 
Gíoriofo hecbo,cuyo fer exalta " 
Su ilbftre nombrcjy fer can importance 
Verdad,con cjuien el tiempo rigurafo 
Nunca ícn)n iJ tucJ ni es poderdío . ; 
18. 
Fué digna Reyna de los^referidlos * 
La gran Camila con razón nombrada^ 
D ó fueron en eftrcmo conolcidos 
Dones del cielo,por ^uien fué eftimadar 
En ella fe hallaron recogidos 
Los cju^da lafotcanayy fue dotadar" -
De la virginidad intada y pura; 
Q,ue es el efmalte de la hermofura. 
19. 
Goiria por igual con la belleza 
De füs^miembros la fuerte compofi:uráa 
La agil!dad,donayre,y la defíreza. 
El animo inuencible,y la cordura: 
Mas con codo al v.aloi,íer,y grandeza, 
Injuftamente le falcó ventura. 
Que pocas vezes íu fauor ofrefee 
^quicn naturaleza faüórcfce* 
Fuá 
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fue de fu natural tan orguilofa. 
Tan inclinada al bdico exerc íc io , 
Queaunq Rcynajdõzclla, y tan hermofa^ 
VÍurpaua de Palas el oficio: 
FuecontraEneas como vaíerofa 
Con Turno, por hazer le beneficio; 
Donde murió con todas {'us donzcllas, 
Mofl rando fer u n fuertes como bellas, 
i t . 
Fue fu virtud del mundo tan fabida, 
Y fu inmenfo vigor aísi encumbrado. 
Que no es pofsible fer obfeurc íc ida , 
Aunq el t iempo inuidiofo lo a intentado; 
Y para no dexar la yo ofendida 
Con mi defenfa,callare enterado. 
Que no cono ícc bien,ni luz del día, 
El que por folo fu paísion fe guia. 
A.quel famofo CirOjRey Perííano 
Viniendo a conquiftar la elada tierra, 
Y fuerte Scichiajo cipero en vn llano, 
Tomir is Reyna,para darle guerra: 
Y Con fer valcrofojtnas que humano, 
Ledcf t roça jc mata,y le deftierra 
De todo el Rcyno,la Pcrfiana gentej 
. Matando a Ci to valcrofamcnte. 
Y no 
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Y no contenta de tan gran cftrágo, ' 
Mandó quccchaííen el cadr ucr yerto 
En fangre humana-doncíc 'e íhuavn lago, 
De que pudo quedar todo cubiertb: 
Fueíie dizicndojjufto es eftepago, 
En quien tuud tal y ra al defeubiercoj 
pues do rericor injutVo nafce,y crefeé. 
El perdón en fu culpa desfallefce. 
O jufta guerra,jufto vencimiento, 
Y con jufta pafsion juí lo cafiigo, 
Pues eaftigó el efefto,y el intento, 
De fu injufto âduetíano,y enemigo: 
Vengançajuf ta ,quí ai atreuimicnto 
D i ó íi n, 11 eua ri d o la razón c o n fig o 5 
Que dize,no fe vfanc el poderoío , 
Porque hafta la fin nadie es dichoío. 
25. 
Semiramis la madre del Rey Nino , 
Viéndolo flaco^imido^y cobarde, 
Con orguilo,y esfuerzo peregrino 
Encolcra,y furor fe enciende,y arde: 
Hizo junta de gcièite, qual conuino. 
Para que toda le dciicnda.y guarde 
La ciudad que ganó a Ncmbrot Liranoj 
con íobcruio poder,y fuerte mano.. / 
Tien» 
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Tiene por vida dulce,y agradable 
El exercício de la cruda gucrra> 
A donde gana nombre tan nocable, 
Quanto es la caufa que fu pecho encierra: 
A Babilonia hizo inexpugnable. 
Dándo le cerca de cozida tierra} 
Y viendofe de gente poderofa 
Emprend ió otra conquifta mas famofa* 
*• 7-
Pues llenando rail damas bien armadas, 
Y ella no íiendo menos que Belona, 
A las Indianas gentes no domadas 
Las reduxo en conquifta atfu coronal 
Y todas las naciones conquiftadas, 
Conofciendo el valor de fu perfona. 
Sus haziendas le ofrefeen,hijos,vidas, 
Sin raoíharíe peflar de fer vencidas. 
z8 . 
Con efte triumpho buclue v i&or iofa , 
Dexando la gran AÜa conquiftada, 
Y la gence mas fiera,y rigurofâ 
Con amoro ía paz aíTegurada: 
Afsi que cfta muger fué bclicofa, 
Y Nino de tibieza acouardada; 
Con que fe prucua,quc naturaleza 
N o íicroprc dá al varón la fortaleza. 
Qual 
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Qual brauo toro íicndo laftímado 
Dc las agudas puntas prcfuroías. 
Que lleno de coragc,y enojado 
Acude al que las tira mas fu rio fas: 
Y fi le alcança,dcxa en el vengado 
El daño dc las llagas doloroías^ 
Afsi falió feñora,y mas ayrada, 
Pontica ficrajde dolor turbada? 
30. 
Porque fabiendo,que fus hijos muertos 
Eran con maña,y fraudulento engano, 
M a n d ó falir a (us amigos ciertos, 
para que ayuden a vengar el daño: 
Sube en fu carro,y llega a Jos deíícrtos, 
A. donde luego vip fu duelo cftrañoj 
Y vió también los fieros enemigos. 
Que de fu quexa y llanto fon teftigos» 
3 Í. 
Dc allí apercibe para dar batalla. 
Aunque vé que le figuc poca gente,? 
Y por efto no cefla de animalía, 
Como animofa,dicftra,y eloquente: 
Y dizc en alta voz, para exortalla} 
Sabed amigos,y cfquadron valiente^ 
Que es mas temida la virtud perfefta, 
Ctuc aguda lançaaiu mortal faeca^ 
Y puei 
C A N T O T E R C E k O D E L I . 
Y pues cfta en vofotros refplaodcfcc, r 
De que yo íoy teftigo en lo paffado, 
N o preíumais que eftà dò no pareíce 
Como por lo preíence aueis hallado: 
Moftrad alicnco pues con el deícrecc 
E¡ aparente esfuerzo maí fundado, 
Y con ello os ofrezco la vidor ia j 
Y por ella en la fama eterna g loria. 
33-
Tan fabia ejtortacion la Reyna hizo, 
Qup fu pequeño exercito esforçado. 
Como foi a lá niebla, aíVí deshizo 
Al enemigo çn fido reforçado: 
Y por no me taidar,no folenizo 
El va/crofo aflaíto executado, 
Pejro notad,por lo que aqui parece, 
due virtud alabada fiempre crece. 
34-
Defamparan el campo los vencidos. 
Con remor dejos fuertes vencedores, 
Aun que los mas fon muercos,y heridos 
De poca gente fiendo matadores, 
Y entre aquellos a muerte ya rendidos 
Hallaron lamentando fus dolores 
AlGaipitan,y fi,eadapreguntado^ 
De Mit^rijdàreSjdim^rl egádo; 
Y para 
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Y para Jarle ignorniniofa rnuerce, 
Y Ja Reyna quedar mejor vengada, 
Pafí'ó por cima con íu carro fuerte. 
Con furia y Taña nunca imaginada: 
Yafsi rriumphanre de can buena fuerte^ 
Luego fe bueíue a fu ciudad aniada; 
Do can criffce^uan llena de ventura. 
Les concede a fus hijos íepultura. 
Q,ual AnibaíjCjual Cefar que Africano 
Cánta la fama,ni quedo en memoria. 
Que en matjCn tierra,q enel tTiõtc,o llano 
Aya gomado de tan gran vitorii? 
Cluien tal clhemo del esfuerzo hu mano 
Ha publicado,como yo en hifioría, 
(Xue en femeniles miembros,fue nafeido 
Y encarcelado en malicioío oluido, 
37. 
Venga Poncela, luz de los francefes, 
Ctue con fu a f tuc ia jCÕ íu esfuerzo y arte 
Domeño la (oberuia a los Inglefes 
Cirnas fiere¿a,que el (angricnto Marte: 
Todas fus galas eran los arrufes, 
Su bien, íeguirlos por qualquiera parte. 
Mas eoel íuego feneíció la vida, 
No pudicndo por armas fer vencida. 
G Nunca 
C A N T O Q U A R T O D E L A 
Kunca pudieron los ayrados pecho? 
Alfuyo opucftos de acordado intento. 
Aniquilar la tuerca de fus hechos, 
N i el fuerte braço,y Ungular aliento*. 
Antes teiTiiendü todos íer deshechos, 
Se valieron de aquel tuerte elemento? 
Mas no configue vencimiento h o n r ó l o 
Quien milita en combate cautelofo* 
3-9. 
Yfando eftratagemas conuenientes, 
Y Tiendo braua,quanto fué hermofa,. 
pudo Menor vencer a los potentes 
Gigantes lieros,cQmo valeroía: 
Y para reprimir fus accidentes, 
Se les inoílraua manía ,y nmorofs; 
Y a las vezes con y ra gouernando, 
Permanefciò fobre ellos imperando, 
40. 
Pues lo que deue el capitán no obierus^', 
vfando ílcropre de rigor furiofo, 
Y nunca la victoria fe conferua, 
Con el rendido fien d o rigurofo: 
Por lo qual Menor fuèjPalas, Mincruã 
De zelo vigilanrCjy cautelofo, 
Efcufandoamenazas de afperezaf 
Que esíeñal.infaliblc de flaqueza. 
Coa 
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Con huerca de razóncftállamando 
A mi pluma Zcnobia)cafta,y bella, 
Y el paliado interualo condenando. 
Forma agrauio dcm!,forcru querella; 
Y en tila dizCjpucs eífas moílrand a 
De tan iívmín-fi luz efla ccmcllaj 
Mira bien,que dexarme cícureícida, 
No-ic deuc a las obras de mi vidaj 
Pues íbypor quien , por cuyo esfuerco y ma-
Sin halür a raí colera embaraço, (nos 
Fueron llenos de miedo los Romanos, 
A nadie apiouechando fuerte bra^o: 
Para mi íus intentos .fue-ron vanos. 
Porque aun oy temen que los deípedaço, 
Sin que lo tiemple el verme fer vencida 
Por Aurelio,y en triumpho conduzida. 
Ho de vencer naciones mil, honrofo 
Se figuró, fe gun íu fama abona, 
Para poder (OÍ mar ti iumpho copiofo, 
Y formólo con íola miperfoua: 
Iu¿goíIe coii vencerme vidoriofo, 
rol poniendo a mi íer el de Belona? 
Y cí\e no le rindió,ni en parte alguna, 
Per o v enciò 1 a íuya a mi fo rru na, 
G t Qi\t 
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Que inuiâro coraçon,que pecho fume 
Pudo narrar de íí tanta grandeva? 
Qua' es triumpho mas jufto de la muerte. 
Si ninguno íc iguala a íu riqueza? 
Y pues me cupo venturoía fuerte, 
En celebrar íu lingular alteza; 
Quiero faber calla^que fin dulzura 
Malconferua hazañas la elcriptura, 
$-
Pero desando cafos generales 
De que tenemos (urna fufíciente, 
Deíper temos algunos efpeciales 
Que fueron viftos de la antigua gente:: 
Dó Ce verán hazañas principales, 
Sagacidad,go uicrnOjCon prudente 
Valor,y esfuerzo de animo inuenciblej 
Que parefee que excede a lo pcísibíe. 
46. 
Fue pues Lampedo , y otra es MartcíTa, 
Fuerres caudillos de las Amazonas, 
Las que para mo.ftrar fu gallardía, 
Hizicron íacrificio en fus perfonas: 
Y con fu mucho esfuerzo, y ofadia 
Excedieron a todas las Matronas; 
Cuyos cafos la fama ha diuulgado, 
Y a los hombres que mas ha celebrado. 
Las 
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Las quaics cerca dcJ Caucafíb monte 
Con poderofo exercito poblaron, 
De donde lo que riega el Termodontc, 
(Y díftantcs prouinciasjconquiñaron: 
Y pallando a bufear nueuo or í zonte . 
Del mundo la mayor parte ganaron^ 
Sin temor,íín recelo,y fin flaqueza, 
Con^sfuerçOjCon maña,y fortaleza» 
48. 
Tanto corrió por vna,y otra parte 
La cierta fama,que de gente en gente 
Yà las Ilamauan refplandor de Marte, 
A fus obras renombre conuiniente: 
Quien por el orbe tuuo tanta parte, 
Defde elfuelo oriental,ai occidente? 
N i quien eternizó de lulhe en luftrc. 
Su memoria con nombre tan iluítre? 
No los Godos,no Galos, noRomanos, 
No TLirdulos,no Perfas,n¿ Britones, 
No Vándalos,Suèuios,ni Germanos, 
Silingu os, Medos, Griegos, Burgúdiones; 
No Húngaros, rudefcos,ni Africanos, 
No Lombardos,no Seitas,ni Linones 
Tener pudieron para nombre eterno 
Tal tra^a en pazj ni é guerra tal gouier.no. 
G 3 De los 
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50. 
Dc los Tá r t a ro s era ley vfnda 
Que íi ctacauân de eníanchar fu tierra, 
duando al campo (alia gente armada 
Eran mugeres di t ihas co la guerra: 
Y coda la de mas yua cargada 
De bafh'mcncos por el llano y fierraj 
Sin que en el combatir de ciedlo fucilen 
Los varones^unque ellos lo pidieflen,. 
Porque folo en vfar obras fcruilcs 
Los juzgauan,entre ell3s,conuenicntcs,. 
Y en las otras cobatdes^oxos,viles. 
Incapaces de premio por valientes: 
Y afsi firuieron de Lis mujeriles 
£ n la dicha relien,v enere otras tientes; 
Q,ue en mugeres hallaron fortaleza, 
Y en el Haco varon^miedo,)' tibieza. 
Mas natural en el varón fe halla 
El vigoren las fuerzas corporales^ 
Y fábrica mas propria a la batalla. 
Con otras partes al poder iguales: 
M a s l o q u e e n c i l ü l a r a z c n n o c c i U a 
Es que faltan do, hagan obras tales; 
.Que es fobra de valc^y fortaleza, 
Hija del alma,y íu maior rit|ue¿a. 
Arabia 
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Arabia diga^ diga Paíeftina 
Aquel gran íer de Mannia foberana, 
L a que ílendo de Egipto Reyna digna, 
A fus gentes v e n c i ò j a la Romana: 
V d¿garugouierno,y difciplma, 
La propria Egipcia, q aijq (iépre humana 
Muclha q el Rey no es ác valor Tobrado, 
Quando íoio pretende íer amado. 
54-
Con efte modo}y otros prouechofos 
Tan bien rigió lus fuertes eíquadrones, 
d u e en paz boluiédo intentos riguroí'os, 
Le combidan con elia ettas naciones: 
Mannia refponde afsi,pecbos medrofos 
De faftentartc&nfadosjíinrazones: 
Pues la fe de amiftad es prenda , y prucua, 
Bienes ver las que tiene, quiélallcua. 
Flaqueza^y miedo tanro os acobarda, 
Q.ue os cóftríñe a pedir tregua afrentofa. 
Pues vueftro esfuerço varonil no aguarda 
Yra de vna muger flaca,y medroía: 
Mas porque nunca la clcmenciaj^rda 
De acompañar a vna alma generóla^ 
Os concedo la paz, que es de mas gloria, 
Q.ue la cierta efperança de victoria. 
G 4 Mannia 
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Mannia en lasjíazcs pone condiciones 
A fu gufto conformcs.y aluedrio, 
Sin cjuc nadie replique a fus razones. 
N i íc atrcua a moí l ra r ciefgu(lo,o br ío: 
Todos Ic ofrefeen blandos corazones, 
Y ella lo mueftra fin algún defuiúj 
Mas dizejquicn del flaco fuerte gana. 
Alimenta fu honor con honra vana, 
57. 
El buen Emperador Claudio fegundo 
En la infigne batalla de los Godos, 
cuyo nombre fonó por todo eí mundo. 
Por fer mas grande,que los otros codos: 
Antes de libre del íudor inmundo 
Procuró conofeer por varios modos 
Ctuales foldados de iagente etirana 
Moí l r a ron mas valor¿ esfuerzo,)' maña. 
58. 
Los fuyos todos le rcfponden luego, 
Vna pequeñac fquadra bejieoía 
Hizo mas daño3 que el ardiente fuego 
Haze ala yerua en Libia la arenofa: 
A loyiuales mando con blando ruego 
Se (a DuícaiTcn,que en faber tal cofa 
T o d o quedo fuipcnío.y admirado, 
Oyendo el cafo, que íc íc ha contado. 
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Mas luego fupo que eran diez donzelfas^ 
Que con razón fu adm/racion crcfcieron. 
De cuyo reíplandorjlas mas eífrellas 
como vencidas^e fu luz perdieron: 
Y del Monarca viílas,todas ellas 
Iguales en triftezaje di^cron^ 
Seguridad ninguna le concede 
A! que bufca al contrario,que mas puede, 
60, 
De tal manera Claudio fue contento 
De la íabia fentencia^ue al inflante 
Dete rminó dar fin a fu tormento. 
Viendo fu esfucrço,y íu valor conftantct 
Afsi diziendo^bafte el de ícon ten to . 
Que publicais en general fecnblancej 
Pues que gozais la libertad amada 
Por merced con las vidas otorgada* 
16. 
N o folo fe conofee en el amigo 
Heroyco esfuerzo de vigor dotado, 
Mas en el aduerfario,y enemigo 
Quando afsi lefplandefce, es cftimado: 
Sera de mi opinion prucua, o teftigo, 
Eft-e célebre cafo ya concadoj 
Y también de que nófolo en varones 
Reparte el cielo fus precioíbs dones. 
G s Aquel 
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Aquel DionifiojRcy Siracufano 
Llamaron con razón flacc^y medrofo, 
Pues de cobarde,timido,y liuiano 
Se m o í t r a m feroz,y r igu ro íb : 
rortj es muy p rópr io del temor humano 
Na leer la crueldad^ de animofo 
Pecho,emanar la dulce manfedumbre-, 
Sec;un el cielo nuiefira en fu coí lurnbre . 
63. 
Fue tal el miedo,y tanta fu torpeza, 
Q.ue en la melma ciudad donde habitaua 
EdiEcò vna torre,)» fortaleza, 
CLue con caua,y con foíTo la ccrcaua: 
AÜi meció el theforo,y la riqueza. 
De his t ofas de gufto,c|uc ei amaua? 
Donde fue fu períona encarcelada. 
Por tener la ícgura,y reparada. 
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Y en eíla torre foíamente entrauan 
Dos hijos fuyos de pueriles años, 
Que 1c fcruian,y le acompañauan , 
Seguro de a/rechancas,y de engaños: 
Pero quando las noches íe acercauan, 
Como quien teme de impenfados danos; 
Por leuadua cica i a íc fubia 
Sin cllos^al lugar donde dormía . 
Con 
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Con tal recatOjy otros mas penofos 
PaíTò cl cuytado fu caníada vida, 
Y con todojrccelos iofpechofos 
Le tuuieron el alma combatida; 
Notad como los pechos temerofos 
Siguridad no hallan conofcidaj 
Que traça o maña confeguir no puede,, 
Lo que naturaleza no concede. 
Fué tan cobarde,como poderofo, 
Xerxes el inclemente Rey Per fia no, 
por donde vino a fer al reyno odiofo, 
Mercíciendo renombre de tirano: 
Y menos que efte fe moftrò animofo. 
El iníquo Amphiarao,qnaudo el Tebano 
Muro fe combatio^pues en la tierra 
Se cícondiójCÓ temor de aquella guerra,. 
6 7. 
Sin cflos fon de innumerable fuma, 
Los que en el vil temor han incurrido, 
Y afsi pretendo retirarla pluma 
De lo que tanto ofende al buen fentido: 
Y paraque tampoco fe prefuma,; 
Que fois de in-uidia la morada y nido-, 
Si mi caniado aliento lo confíente, 
Yo mqílrarèdeícargo fuficiente., 
Avnque 
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Aunque primero cifrare la alteza. 
El ínclito valora la ofadia, 
De Hii'cna,dcchado de belleza, 
De vigor,traça>zelo,y gallardía: 
Pues conteraplandojy viedo la afpereza. 
Con que a los mas chriftianos perfeguia 
Conftantino fu hijojle dio muerte. 
Venciéndole por armas de cfta fuerte. 
65?. 
Fue fexto Emperador,aunque primero 
En el vigor y colera furioía. 
Contra aquellos,^ a Dios manfo cordero 
Imitauan en ley dulce y gloriofa: 
Pues mandaua con Ímpetu groí lero, 
Y con dura intencioiijfierajy dañofa; 
Que Ies fueííc quitada por dcfpojos 
La cara luz a los chriífianos ojos. 
7 o. 
Mandó Hirena,porque el mal ccffaíTc, 
Y los de Dios no fucilen ofendidos. 
Que alguna géte en la ciudad fe armaíTe, 
De quien pudó facar mil efeogidos: 
Y porque el infernal no fe alexaííe, 
Y crcfcicílen los llantos,y gemidos? 
Formando eícjuadraje partió a bufcallo. 
Con eftagente en fu feroz cauallo. 
Fué 
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Fue la batalla a tocio rompimiento 
Contra el hijo,la madre valeroia. 
Mas el diuino auxilio en vn momento 
Sacó a la Reyna librc,y viíloriofa; 
M a n d ó prender cçm fingular aliepto : 
A! mal Emperador,)' no repofa 
Harta que le dexó ciego fin lumbre? 
Y aísi murió con cfta pesadumbre. 
Mas ÍI el vencer fue cafo milagrofo 
Tan pequeño cfquadron à tanta gente. 
Conozcamos el pecho poderofo. 
Lleno de chrirtiandad,fabio,y prudente: 
Quien emprendió combate mas bonrofo 
Con enojo can jufto,y tan ardiente? 
Pues enere Jos que guerras han curfado. 
Nunca vi&ona tal ie ha celebrado. 
75-
Si al primero varón que fue en el fuelo 
Formado en natural ayuntamiento, 
cauto ia embidia tanto deíconfuelo. 
Que al caro hermano dió mortal tormén 
Bié le puede afirmar q de cite duelo (to 
El hombre fué el origen, fue inítrumento; 
Fuesen hóbre nafeiendo, en íolo el hóbre 
Moftró íu fucr̂ â y diuulgó fu nombre. 
Y tanto 
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Y tanto fe p a g ó de la morada 
Del pecho vai i)nil,c]'jc nunca ha fido 
D ê 4 a p o f»'(ç è ñ a v i I dc fa m parad a. 
Antes Gomo cn'fu centro alliha viu ido* 
Y'«íla cierta opinion eftá prouada, 
Con que'trunca jamas íe ha condícido 
De ia gente que viue,ni paílada,-
En la-muger embidia tan prouada» 
7 5- , 
N o menos baze prueüa íuficience, 
GLüeíus lenguas modelas,y amoroías 
N o dizen deí varón abiertamente, 
"Lo que dei íaSj las íuyas malicioías: 
Y tengo por razón mas concluyen te 
JEÍla íoijfa tni ver)que las viciofas, 
due los hombres alegan con mal pechoj 
Sin jüílkia,en fauor de íu derecho. 
Y íi a cafo fin ca-ufa foys llamadas 
Profanas(po r el Sabio)y jactanciofas, 
Con injuíla razón íercis notadas, 
De dañada intención,y de cmbidiofas: 
Porque fon muy opueíUs ,y encontradas, 
Eítas dos objecciones cautclofasj 
Tor donde claro ton razón fe enriende, 
CLÜG ninguna de entrambas os ofende. 
No digo 
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No digo queen voTotras no fe halla 
Por cafo accidentaljla cmbidia fiera*. 
Que esfalfedad,y para fuílentalla 
Dañare la verdad pura,y finccra: 
Pero puedo afírmar^que dò batailaj, 
Y milita con fuerça mas encerai -¡ 
Es entre los varones,donde viue, 
Y donde fuerças,y vigor reícibe.. 
Ypara lo prouar,no é de valerme 
De fucceíTo preíenre,ni paíTado,, 
Por no dar ocafion a detenerme, 
En prouanqa de cafo tan prouado: 
Antes con eílo quiero entretenerme; 
Porque fiento el aliento fatigadoj 
Y pues el vueftro Io efliarà aigun t a n t o ¿ 
Tomad esfuerzo para el otro canco. 
C A N T O Q V I N 
T O C O N T R A G V E R R A 
del varó, vengatiuas, y auarientasj 
y; otras objeciones. 
C AN T O Q V 1 N T O D E L A 
1. 
ual el que fin razan con pecho ayrado 
V ^ V . - vltrajar al aufente ha pretendido. 
Que hallando defenía/ue turbado 
En ver que fin verdad ha procedido; 
Tal quedará,ieñoras,y afrentado 
El que ílp ocadon ha prc íumido 
Mal de vueftro valor,poes en el íuelo 
No pudo caber masjtü lo dá el ciclo. 
Y porque hallaratanta defenfí! 
En vf o fer,y en cfta breue biftoria. 
Que no podra hater alguna otenía. 
N i eu íu malícia confeg-trii:.vj^ojria; 
Por muchos cafos moftraréia innienfa 
Eíl:ímacion,que os deuCjV 3a memoria. 
El ni un do por hazañai» confeguidasj 
Tan rnemorablesiquanco efcureícjdas^ 
3. 
Siendo Tábida la famofa muerte 
De aquel He¿lor}fortiísimo Troyano, 
d u e fue vencido por el brazo fuerte 
Del fiero Achiles con inui¿ta mano: 
Llora fu madre la infelice fuerte 
Del fin vetura esfuerço irías que humano 
Con tanto eííremo.q el fangíicnro llanto 
Ala tierrajV al cielo pufo c ípan to . 
Mas 
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Mas nofuéparteeleccefsíuo lloro, 
N i interceílbreSjpara que le dieflea 
Los Griegos el cadàuer,íi con oro 
Los de Tu tierra no lo redimieíTen: 
La trifte madre junta fu theíoro 
De piara y joyas, fin <que le dolicfícn; 
Y con gran voluntad les da tal fuma. 
Qual nunca la fumo cifrante pluma. 
5-
Qual tierna efpofa,que de larga aufencia 
Cada momento eípera a fu velado, 
Y fabiendo que viene,la paciencia 
Le falta.y fale fin auer lleçado: 
Afsi efta Reyna bufea la preíencia, 
Aunque fin alma de fu hijo amado; 
Pues io que fe codicia,es ya íabido 
Que con temor fe eípera ver cumplido. 
6. 
Que mas franqueza fue la delfamofo 
Licurgo,de la muerte laftimado. 
Si con fu hijo al fuego licenciólo 
Aquel theforo echó tan diuulgado? 
Y quanto menos la del poderofo 
Crates,en arrojar al mar falado 
Aquella fuma de oro tan famofa 
Por fola prefuncion vanaglorióla, 
H El fun-
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El fundador de Romagouernaua, 
Ctuando por los Sabinos fue rendido 
El Gapicoiio,cuya gente braua 
Defendió con deftroço fu partido: 
Y quando la de mas ya deí'mayaua :; 
De las mugeres fiendo conoí'cido^ 
Vfaron de vna aftucia cautelofa, 
Magnanimajdifcretajy prouechofa, 
8. 
Y fué,que todas bien adereçadas, 
Llenas de piedras,perlas^ cadenas. 
Enere el fiero rigor de las efpadas 
Se ofrefeen juntas, de temor agenas: 
Los Sabinos,que ven las eftrcmadas 
Ioyas,y tal riqueza, a manos llenas 
En adquirir fe ocupan del theforo, 
d u e luego vieron conuen ído en ü o r o , 
porque como en el robo fe cebaron, 
Tan gran efpacio en el fe detuuieron, 
Clue los fuertes Romanos recobraron 
Lo ya perdido^ a la fin vencieron: 
De Roraa,y de fu cierra los echaron 
Cou tanto daño ,que jamas boluieroa 
A prouar el poder de fu venturaj 
Porque en la paz fe halla mas fegura. 
Que 
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10. 
Que mas hazaña,o que maior probeza 
Sc puede imaginar con Ia memoriai 
CLue deíprecio mas claro de riqueza, , 
Ni que criumpho mas cierto de victoria í 
O qual fidelidad,con talgrandeza 
En la tierra fe ha viíio tan notoria? 
pues es Ja prueua del amigo cierto 
E] AÍCCÍQ dudüfo,y el incierto. 
11. 
Tan pocafuerça tuuo la auaricía 
En eftas damas,come en lo paflado. 
Qua0 do llenas de am or,y fin codic i a 
Redimieron íu pueblo tan amado: 
Y porque fe conozca la malicia, 
Con que en eñe defeco os han cuípadoj 
Contare dos hiítorias prodigioías, 
Llenas de gloria,y de valor copiólas. 
CLuando a Roma los Galos fujetaron, 
Con eftrago tan fiero,y tan penólo. 
No tan preito los íuyos recobraron 
El patrio nido,dulce,y delcytoíoj 
Mas en prolijos años fe oluidaron, 
Sin poder perturbarles el repofo; 
Siendo por fu pobreza coníheúidos, 
A íer de los tyranos oprimidos. 
H x Lamen 
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Lamentan fu defdichajy Ia mudança 
Del eftado paitado en el prcfcntc,! 
Y de verfe en fu mal fin efperanca 
De remediojfe aflige el mas prudence:. 
Son los maiores,a quien mas alcança 
El dolor del que paíTan inclemente: 
due ia maior desdicha es auer fido 
Dichofo,qui'cnfc vé trifte,y perdido*! 
14 
Conofcenlas mugeres que eíle daño 
Eracaufado de fu gran pobreza, 
Y que la gente de otro reyno eftrano 
La adquiefc,y haze fuerça de riqueza: 
Mas por librarle de tan claro engaño , 
Moftrando pechos de maior grandeza;-
luntaron de fus galas gran tbeforo 
De pedrería,plata,y joyas de oro:. 
1 y.. 
Todo lo ofrefeen à los Senadores, 
Para que en fu valor fueíTe vendido,, 
Y con ello bufcaíTcn deffenfores, 
d u e -defiendan,y amparen fu partidot 
Eito a fu cargo toman los íeñores, 
Con que tanto poder han adquirido; 
Que a los Galos echaron de fu tierra, 
A fuerça de armase fangrientaguerra. 
Que 
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Que prodigalidad á vifto el fucío. 
Que fe deua juzgar por tan preciofaí 
N i que vidoria el chriftalino cieJo 
Vio de varones como mas gloriofa? 
Mas pues la fama hizo corto buelo 
De hazaña tan alta y milagrofa. 
Con mi pluma fera íblenizada, 
Y con vucftro fauor fícmprc illuíltada* 
i 7. 
Quando el poder humano permanefce, 
cada qual lo atribuye a fu deftino, 
Y eftnbando en fu fuerçajlc parefcc 
Efcufado buícar otro camino: 
Y es cofa cierta que fi dcsfallcfce. 
Luego pedimos cJ fauor diuino; 
Y lo mifmo hizicron los Romanos, 
N o pudiendo valerfe de fus manos. 
Pues quando de riquezas profperados 
JHallandofe de fuerzas poderofas. 
De fus Diofes eftauan oluidados. 
Como de flacos/atíosjy engañólos: 
Y agora que fe ven necefsitados 
De fu auxilio,)' fauor menefterofos; 
Para folo pedirlo, procurauan 
A Roma tcafladar los quefaitauan. 
^ H $ Mas 
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Mas era, imaginar lo , defuario. 
Pues Tiendo fu tniícria can etefeida,' 
t a voluntad,aílucíajmaña,)^ brio. 
Era fe fin las obras,que es fin vida: 
Y jumandofe luego a fu aluedrio 
las viudas con franqueza conofeida^ 
De íus joyas juntaron tanca partej 
Que ios truxeron de vna,y otra parte. 
i z or 
N o merefeió tal nombre Ptholomeo 
El Rey deChipTCjni ganó tai fama, ] 
Pues jamas en iu (ed falcó deíTeo 
De plata y oro,qual ardiente llama: 
Y menos lo ganai on(fcgun creo) 
( Como fu propria hiítoria los infama^) 
Ei homicida Tántalo ,con Mida, 
Por fu mucha codicia íin medida. 
21. 
Y pues tantos exemplos he m o í í r a d o . 
Para en vueífra franqueza acreditaros. 
Bien íe puede juzgar por mal fundado 
£lvoto ,que (fin el) quiere culparos: 
Y en prueua de que fue mal informado 
Quien guerra del varón oíó llamaros^ 
Os ofrezco de nueuo Jo* ofrefeidor 
Y lo que mas vereis?prefíad fentido. 
Siendo 
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Siendo la villa de Vifpcg cercada, 
Y con el largo cerco ya rendida, 
T r a t ó concierto con la gente ayrada^ 
Queriendo cada qual faluaríu vida: 
Mas vino a feria paz capitulada 
Con vna fin razón mal entendida; 
Diziendo que faca (Ten los aueres. 
Que de vna vez pudieífen}las mugeres. 
Alegres todos de tan buena fuerte, 
Las cofas de valor apercibieron, 
Mas vieron luego que a prition y muerte 
Licuaron a los hombres,que pudieron: 
Las mugeres notando el caío fuerte 
Por acuerdo mas fano conofeieron 
De fus maridos folos yr cargadas? 
Como riqueza,y joyas mas preciadas, 
2 4. 
Dcxan fus galasjdexan plat3,y oro, 
Efmeraldas,con perlas,y jacintos, 
Diamantes de cftima en gran theforo^ 
Con rubies iigados,y diftintos: 
Y no por efto íe acrefeicnta el lloro 
De los ojos,que en fangre eftauan tintos; 
Mas ocupadas en aquel cuydado, 
,JLo de menos eífencta han oluidadoL ¡ 
1 H Quanto 
[€ANTO Q_VINTO D E L A 
Quanto valor,hcroyco rcr,y quanta 
Vir tud en cftc cafo reTplandefce, 
Ctue al imprudente con razon efpanta^ 
Y con maior al fabio le enmudeíce: 
Que hecho de varón la fama canta, 
CLuedcuameiefccrjIo que mercíce 
Efte que cuento ,dò también fe exalta 
Vueftrafranqueza,y clamor fe cfmalta, 
Euadne fue muger de Capanèo , 
Gran capitán contra el Tebano muro,"1 
En quien nunca de amor falto defleo. 
Con que eftaua fu pecho mal feguro: 
Al fin la muerte configuio tropbeo. 
Licuando al capitán al reyno obícuro; 
Que muchas vezes vemos íer cumplido," 
El daño del que teme mas temido. 
2-7. 
A l fin lo entregan a la ardiente llama, 
Ctue en aquel tiempo fue fepulcro vfado^ 
Mas como a Euadne la d amor le inflama, 
Viua fe arroja tras del cuerpo amado; 
Pura fidelidad es quien la llama 
A taleftremojcomo el que he contado? 
Aunque fabe que el ticmpo,y la paciccia. 
Son al dolor efcudo,y reíiftencia, 
•J- ' 1 ' E s de 
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Es de los viuos muerte aborrefeida,1 
Solo por íer la vida can amada, 
Y íi fe vé que muerte alguno pic^a,, 
Es por tener la vida defpreciada: 
Y poyj í to de Euadne fue querida 
Mas que vida la muerte,y procurada; 
Pues le era mucite,vida ííin fu cfpofo. 
De duro infiernojtriftc^ riguroío. 
Tomando brafas, publicó fu duelo 
La bella Porcia por la dolorofa 
Muerte de Bruto,cuyo defeonfuelo 
Caufo la íuya fiera,y rigurofa: 
Amor la hizo no de prello buelo, 
Mas de graue dolor Iarga,y penofa; 
En el efe&o,y en el fent/miento. 
Rica de gloria,y llena de contento." 
3 o. 
Eflo no fue de enemiftad efefto. 
Mas de pura amifl:ad}y tan enreraj 
Que no pudo el amor eftar íecrcto, 
Ctue es la prucua mas cicita,y verdadera: 
Y fera lo también en mi conecto 
De fòlida verdad^ no laaltera, 
O la dexa qual fuele efeurefeida 
Sutil calunia con cautela vrdída. 1 
H 5 yunque 
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Aunque es afsi,que de vna meíma cofa 
N o el enemigo,qual amigo fíente, 
Y cada qual por fi juzga copiofa 
De fuerça í'u r azón , clara, cuídente: 
No de enemigas lenguas receloC| 
Dire vna hiftoria de vn amor ardiente," 
Que moftró fu vir tud bien conoícida, 
Hafta rendir,y dar fin a la vida, 
Efto fue en lulja,la muger primera 
Del gran PompeyOjque la enfangrentada 
Ropa le hizo demoftrar qual era 
El aficionjcn que viuio enlazada: 
Y era íaíangre de vn cordero, o fiera. 
Que en campo Mareio fue /aerificada; 
Mas qjjado amor é pecho tal le empréde 
Cauía menor(haí la macar) lo enciende. 
33» 
Pues viendo afsi la blanca veííidura 
(Sin faber la ocafion)toda fangrienta, 
Temiendo inopinada defuentura. 
En deímayo mortal fe deíaiienta: 
Y efto caufò que la vital clauíura 
DexaíTe el almajpero mal contenta^ 
CXue amiftad tan ant!gua,y vinculada 
No puede fin dolor fer deíacada. 
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34. 
Con efto diga el Conde valerofo 
Fernán Gonçalcz / i le fue fu cfpofa 
Guerra, o concraftcjquando eí rigurofo 
Trance de fu prifion tanpeligrofa: 
Pues con amor,y esfuerço milagrofo 
Le dio la cara libertad precioía; 
Ioya,y riqueza,quc por gran theíoro 
N o es bien vendjda,ni por todo el oro.1 
3 5. 
Baftar deuiera ya lo referido, 
Para que hiera mi razón premiada^ 
Y antes cambien pudiera auer lo Gdo 
Con vna fola híftoria relatada: 
Pues (i bien le penetra fu fentido, ' 
Ninguna tiene obfeura ni ocultada 
La ventura,que goza quien merefee 
Gozar el bien,que en vos el cielo ofrefee^ 
3 6. 
Mas ya es razón moftrar a los vulgares 
Su (obrada ignorancia^ucs afirman 
Q,ue foys en el rigor tan fingulares', 
CXuanto por fus eferiptos lo confirman: 
Y entre otras culpas mas particulares 
Os hallan vengatiuas,y lo firman? 
Pero fabed que nunca en el verbofo 
Difcrccion, n i verdad halló repoío . 
Y aun 
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Y aunque fu contra cftaua fuftanciadá 
Con lo que fue en la fedicion prouado^ 
N o quiero que mi pluma eftè pagada 
Para tal objeción con lo alegado: 
Pues aunque la conozco ya canfada. 
Dire vna hil}orÍ3,dó fera enterado 
El falto de razon^ el mas difereto 
La juzgará bailante en lo ícere to . 
3 8. 
Aquel prudente, íabio,y esforçado 
Scipiòn Africano,aquicn fortuna 
En vida leuantójy ha fuftentado 
A fu nombre en la fpera de la luna. 
Con la dorada flecha fue llagado 
De herida mortal, fiera,importuna. 
Por vna bella fierua que tenia; 
Pues lo priuò de gufto^ alegria. 
3 ?. 
Y como crefee el fuego rigurofo, 
(Por no fer de fu muerte el inftrumento) 
De amor el fruófco breue5y pon^oñoíd 
Llegó a coger,dò configuió íu intento: 
Y pagado del crimen deleytofo, 
QLuaíquier güi lo fin el, le era tormento; 
Mas quádo amor fe anida é las entrañas , 
No es efta la maiorde fus hazañas. 
DeTcr-
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4 O. 
De Tercia Emilia el cafo fue fabido, 
Qjie del varón fortiísimo era efpofa, 
Y queriendo apartarlo,no à podido 
Reduziria a fu amo^aunque hermofa: 
Y afsi paíTó gran tiempo fin marido. 
D é l o qual fe lamenta doloroía; 
Harta qae al turbador de íu alegria 
Lo conuirtió la muerte en tierra fria.' 
Taunque vé la ocaflon para vengarte ' 
De la fierua en fu culpa conuencida. 
Por cafo injufto juzga cl ap Ttarfe 
Del bien,a que fu pecho la com'oida: 
Y afsi determinó de feñalaríe 
Por benign3,pues dize en voz fubidaj 
Tan próprio es el perdón al poderofo. 
Quanto venganza al menos valerofo* 
42,» 
Y como madre,que fe muellra ayrada 
con la hija,que culpa a cometido, 
Que con ver la ante (1 queda pagada,1 
Y en amor el enojo conuertido; 
Eftuuo Emilia,pues aunque enojada 
Contra aquella, que tanto le á ofendid 
Executo cl enojo,y faña ardiente, 
Gafándola con dote honrofamente. 
Fue 
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Fue total caufa de tan gran prohesa 
En Tercia Emilia, aucr determinado 
N o pregonar al mundo la flaqueza 
De aquel varón de tanto fer dotado: 
Ved el amor, el zelo,y gentileza 
duan to íe iluftra con lo que e contado^ 
Siendo común,y general íemencía . 
Ser madre de rencor ral competencia* • 
4 4. 
Si de pecho doblado,y vengatiuo 
Pudo naícer bondad en tal pureza, 
O G de coraçon feroz,y efquiuo 
Fuèpofsvble emanar tanta grandeza: 
Haga el examen en el fuyo al viuo 
Elgroflerc,que afirma tal torpeza? 
Que yo por conoí'cerla tan entera, 
No traite las hiíl:onas,que pudiera. 
4 5-
El que en fu cuento fin verdad procede 
Deue tener en todo gran memoria. 
Que fien vna razón niega y concede, 
La falíedad deícubre de fu hiftoria: 
Ello es al próprio lo que !e fu cede 
A aquellos,que ofendieron vf a gloriaj 
Pues manifieftan en íus objeciones, 
Sin entenderlas,mil contradiciones. 
El Cor-
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46. 
El Cordoucs os llama ja lándo las . 
Con las injuftas culpas ya concadas, 
Y el callado Pitágoras,viciólas 
En 1er al mas humilde aficionadas: 
De lagrimas os culpa caurclofas. 
Sin razon^ fin cauía derramadas; 
Todolo qual (fi bien fe confidera) 
Verán que implica repugnancia encera,1 
47-
Pues la cierta jaílancia íicmpre afpira 
A gozar lo que eíU mas encumbrado, 
Y a codiciar lo bajo,folo tira 
Humildad, q nafeiò en pecho humillado: 
AÍsi que efta opinio,que al vulgo admira, 
Ser de ningún vaíor,eí|-á prouadoj 
Y con efto las lagrimas fingidas. 
Pues nunca de akiuez fe ven nafeidas. 
48. 
pero con todo,cafos fucedidos, 
Que manifieftan !a verdad que ofrezco, 
Alegar^de fabios tan íabidos, 
Que no me negarán lo que merezco: 
Con cuya prueua quedaran corridos 
Los que os acufan,que es lo q apetezco, 
Aunque el güito en vengança desfaliefee; 
Y el de mifericordiapermancfcc. 
Eule 
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AI punto que Darío fue vencido 
Por AlexandrOjRey mas poderofo. 
De fu mugcr,y hijas fue temido 
Perder el don de caftidad preciofo.* 
Lamentan el defaílre fucedido, 
Y lloran el fucefo dolorofoj 
Quie tan malo es perder la buena fuerte. 
Como la vida con penofa muerte. 
SO. 
Procuran medio donde no le tiene 
Aquel doíor}que da fin a íus vidas, 
Y con líder an quanto les conuiene 
A dulce libertad ler conduzidas: 
Mas viendo que el remedio fe detiene. 
De confejo común ion conuenidas 
En prefencaríc voluntariamente 
Al benigno Alexandro,Rey clemente! 
Eftimando por mal menos dañofo 
Del,y de fus mayores fer gozadas, 
Qac del Común groíTero,y rigurofo 
Quedar con ignominia deshonrradass 
Y con vnprefupuefto tan honró lo 
Ante Alexandi o fueron preíentadasj 
De ,quien fe eferiue, fer bien refcibidasy 
Con rcuercncia,y con honor feruidas. 
D e m o -
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De modo que íí todas fe inclinaran^ 
Y en tal defe&o generales fueran, 
Eftas Infantas nunca procuraran 
Lo qoebuícaron , n ! lo apetefeieran: 
Mas en fu natural fe deleytaran 
A manos llenas,pues también pudieran^ 
CLue pocos quieren íu naturaleza 
Refiftirla con maña o fortaleza. 
53-
No menos Alexandre fue efeogido 
De ía feroz Taliftris,que reynaua 
Entre las Amazonas3dò a fabido, 
Que todo el vniuerfo lo acataua: 
Y della fue bufeadojy conofeido 
En la manera que lo de/Teaua; 
A folo fin que en ella procreafle 
Succeffora,que en algo leimitafle. 
54. 
Bien pudiera Talíftris contcntarfe 
Con qualquiera varón menos famofo, 
Y de íus partes fm razón pagarfe, 
Por hazer el deleytc mas copiofo: 
Mas fue fu voluntad auentajat fe 
En gozar de aquel Rey tan valerofoj 
A que el fuerte deftino la incitaua, 
Y ei natural amor la combidaua. 
í Llegó 
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Llego íafón bufcando el vellocino 
Donde era fu riqueza venerada, 
EiTolo fiendo de gozar la digno 
Entre los muchos, por quien füc bufeada; 
Y aúque llcga(qual laíTo peregrino) 
caníado de can aípera jornada. 
Se deíembarca,)? tin tomar íofsicgo, 
Siguiendo íu demanda,par t ió luego. 
Princcda de efte reyno era Medea, 
JHerraola,y Cabía Cobre elfer humano, 
De la qual fe conofee que defleá 
Gozar l^gíoria del amor tyrado: 
Mas aunque en efta voluntad fe emplea^ 
Con firme pecho,y valer o fa mano 
La refirte por ver,que no ay per íona. 
Que la merezca en toda fu corona. 
5 7. 
Mas viendo aquel,aquien el mar,y ciclo 
Vuieron con razón f^uor preftado, 
Sin libertad,Gn alína,y fin confuelo 
d u e d ó j y el coraron enagenado: 
Bañan fus ojos el paterno Cuelo, 
Y con pecho 3moroíb ,y laftimadoj 
l e deícubre la caufa de Cus penas, 
Y le entrega el thcíoro a manos llenas. 
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Bien tnanificfla firme fundamento 
Eíla clara razón en mi jufticía, 
d u e haze entera fè,fuenc argumento 
Encontra de la opuefta fin juíticia: 
Y bien ha meneRer grande cimiento. 
Pues haderefiftiralamaliciaj 
De mas que importa al pecho vaJcroíb 
Viuir del menos fuerte recelofo. 
Nunca fue Venus menos diligente 
En buícar el varón mas eflremado. 
Queriendo mitigar el fuego ardiente^ 
Con que fu cuerpo cftaua moleftado: 
Pues quilo por galán al excelente 
AdoniSjCn belleza auen^ajado^ 
Y en todo lo de mas tan fin dcfe&o? 
Q,ue rncrefció renombre de perfedo. 
6o, 
Otras hiftorias celebrar pudiera, 
Para confirmación de mi fentencia, 
Si caufaros enfado no temiera 
Con la poca dulzura de eloquência: 
Mas es verdad tan pura^y tan entera, 
d u e elegís vueftros güitos con prudecia; 
Quanto fe prueua pot lo demoftrado, 
Y lo ílcnte el humilde enamorado.^ , 
i 2. Mas 
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Mas como viuc tan incorporada 
E n n u e í h o s pechos la fobcruia alciua^ 
La mas ligera cuípa es reputada 
De) malicioío por maldad nociua: 
Y con la calidad mas-leuantada 
La terreílre baxeza mas íc altiuaj 
h cuya eauía lenguas deítempladas . 
DÍ2en,cjue del humilde foís gozadas^. 
d i . 
Porque ninguno en fiFue tan mode fio,, 
Qnc el nacural amor no le cegaflcj, 
N i c o n o zc o n in gun o tan compue íl o> 
Qu cena Eg u n a j a Gt a n c i a n o t o e a íl c: 
T â p o c o he vifto en la humildad ta pue í l o 
Alguno,cjuc ventajaconfeíraíTe 
En calidadjValorjesfuerçOjO brioy 
Y de cito nafce canto defuarío» 
Quando con fu dolor clama el d'ofícntej 
Lo^ que libres de mal le an efeuchado,, 
Iu?gan menos poder,al accidente, 
Que le atormcnta,de lo que a moftrado: 
Y afsi condenan por impertinente 
Aquel gemido t án acelerado^ 
Y lo niifmo íueede a todos quantos 
Deengañoíos acufan vueftrps Uantos. 
Que 
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Que como libres de do]or,y pena 
Vueftras quexas efeuchan/on notadas 
Por exccfsiuas}y de engaño llena 
La fuerte caufa^e que fon formadas: 
Y quando a cafo ve quien las condena 
tas mexiiías en lagrimas bañadas. 
Con maior eficacia luego afirma 
Su compueña malicia,y la confirma* 
N o fue engañofo el excefsiuo llanto. 
Que Egcria hizo, quando íupo cierto 
CXue de fauga,y de mortal quebranto 
Su amado Numa con dolor fue muerte: 
Pues a la tiei-ra,y cielo pufo eípanto 
Defde el rígido montc,y el defiertoj 
Donde para llorar hizo morada, '< 
Por nofer en fu duelo confoiada. 
6 6. 
Y pues afirman de fu inmenfa pena 
Los que de tal elhcmo fon autores^ 
Que pudo de fus lagrimas la vena 
Bañar el campo,y matizar las flores: 
Y afsí quedó de berças tan agena, 
Que eícriuen los Parnáfidos autores 
Ser en fuente Perene conueftida, 
Defpues que triíle fenefeío lavida. 
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Quien hizo prucua con can buen tcftigo 
De íbgraue pafsion^y fentiraicnto. 
Con injuftaEazon el enemigo 
Vulgo le acttfaen fabalofo inccntot 
Inaudito Ejgor,fierocaftigo 
Deue tener en infernal tormento 
El que la fe no guarda tan deuida 
Acjuicn deuemoSjierjContento^ vida» 
A.ñi(fla eftuao,y con razon penofa 
por el acerbo fin»y deiaftrado 
Del gran Pompeyo,fu fegunda efp ofa^ 
Quando lo vio en Ia mar defpcdaçado* 
pues nauegando por la procelofa 
DeEgipto,de Ja muerte fue robado 
Su efpiritu fin par cafi diuino} 
Que afsi lo quifo fu fatal de íhno , . 
67. 
Victo de fuerte,que Janochc,y día," 
Sin concederfe punto de repofo. 
El continuo llorar le era ambrofla^ ' 
Y cl tnftefuípirar,nc&arprccioío¿ 
Caufaua le dolor el alegria 
Age na,y el dcleyte masguftofo 
Le daua pena taljque íu tormento^ 
En bteuc coiiiijmio el vital aliento. 
^ Q u e 
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Que fíccion,quaI engano,que cautela 
En eíla hiíloria puede fer notada 
Del que mas en culparos fc dcfueJa, 
Pues de ímzcridad eílà iluftrada? 
Contra fu fer conozca Tc rebela, 
Quien os culpa en razo tan mal fundada j 
Y que la lengua en ofender viciofa. 
De buen lenguaje eftá menefterofa* 
7». 
Penélope lloro con fentímiento 
Eíccfsiuo, y penofo la partida 
Del dulce hijo,cuyo deícontcnto 
Marchitó fu belleza tan florida: 
Y tiüdtola de modo efle tormento, 
d u e llego a punto de perder la vida¡ 
Porque intenfo dolor de pena fuerte 
Es arma rigurofa de la muerte. 
7*-
Ctuien ofara aíírmar que fu c engañofo 
Tan nueuo excefo,ni que fue fingido. 
Siendo tan cicrtOjfucrte y poderoío . 
Quanto por el cfcéto es conofeido: 
Conozca pues clfalfo cauteloío 
La pafsiój con que en efto ha procedido; 
d u e quien conficíTajy culpa fu peccado. 
Con mas facilidad es perdonado. 
I * Coa 
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Con eftò baftc por baftante prueuaj 
Sin otras muchas,que íufpendo,)' calío^ 
Hafta ver fi ay alguno,<juc fe mucua 
ApíofeguirfuintcncOjO adexallo: 
Y en canto que mi fuerça fe rcnueuar 
Y la canfada voz^ue ronca hallo. 
Recorreré lo que cantar os quiero 
JEn otro canto,para cl qual efpero. 
C A N T O S E X T O 
C O N T R A P A R T I C V L A R E S 
y diuerfas objeciones, 
i . 
L enemigo, q es menos 
temido, 
A vezes fuele fer cimas 
dañofo , 
Y c l que por ligurofo co 
n o í c i d o , 
Auemosvifto fcrnos¿>-
uechofo: 
Y el amigo por vtil no tenido. 
Con juftacaufa deue íer o d i o í o ; 
Porque fi la experiencia nome engaña,^ 
1 
£s cerno el enemigo,que no daña. 
En vos 
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En vos feñoras bien fe verifica 
Eíla fentcncia con los no eftimados 
Contrarios vaeftfos,como lo publica 
La vil cautela, de queeftan armados: 
Y no con menos fuerça teftiíica 
Cañera los otros menos declarados? 
Pues fi ya dixe calesjfon peores, 
Q.ue flacos enemigos no ofeníores» 
5. 
Porque es en ellos la amiftad preciada, 
Qual fuma de oro,a mal recaudo pueda, 
Dófue perdida,o donde fue robada, 
Que a tanto mal la guarda fue difpucfta: 
Y cfto nos caufa pena mas peíada, 
Que no aucr lo tenido,pucs no pre íU 
Para el efedo que es,y íe pretende; 
Notad fies fuerte la razón,que ofende. ] 
4* 
Y porque aquel amigo es folo cierto, 
CLuefuc en la adueríidad expi imétadoj 
Y el común de los fabios llama incierto 
Al que en profperidad cita prouado: 
Y o,que en cóuenda a roftro defeubterto, 
Solo en feruiros pongo rni cuydado. 
Nombre merezco de perfe&o amigo, 
Pues fon mis obras de mi te teftigo. 
1 5 Y como 
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Y como tal os traygo a Ia memoria 
El indico eípIcndor,y confumado,1 
De Amalaííinra,cuya entera hiftoria 
Quereria relatar ferá efeuíado: 
Solo diré que íu ganada gloria 
El tiempo,y la malicia no han borrado? 
Porque es de antigüedades,(í i ay vétura) 
Fideíifsima guarda la eferiptura, 
Y que fue Reyna de los Extragodos, 
,Con tal eí i remo a todas íciencias dada^ 
Que entre los hóbres íabios (obre codos 
Fúe en las juilas de letras fenalada: 
Diuerl'as lenguas aprendió,y fus modosj 
Siendo en las guerras tan afortunada. 
Quanto obligaua el (ingular gouiernoj 
Que en fama v iue,y ha de fer eterno. 
7-
Con tal prudencia adminiftró juñicia. 
Que los robos,los dafíos,cargas,pechos 
De fu padre,rendido a la codicia, 
Reíii tuyòjdexandolos deshechos: 
Fue manfa en pa2,y braua en la milicia, 
Donde premiaua los iluflres hechosj 
Porque fabe íe eftrecha la carrera 
A i honor,dondc premio no íe efpeia. 
Cefen 
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CcíTen las plumas de ios coroni/ ías, 
Quedehõbresb rauoscuécan Jas hazáñai 
En la paz,en las guerras^ conquiftas 
De las fieras naciones mas cftrañas: . 
Y cfta celebrcn,pües jamas fon viftas» 
Aun en faifas hiftotiasyy patraña?; 
Que el que cafos tan altos íoleniza, 
A Limcímo fe enfa]ça,y eterniza. 
f-
Fue Theodelíndía Reyna vaícroía 
De Langobárdos,bruta,y torpe gentc^ 
, Y de Aguílulfo Rey querida efpofa. 
Valor al luyo fola con ucniente: 
Tantoetefeio fu fama milagroía. 
Que a Gregorio llego la fuficieme 
Para eftimar el fer de fu perfona. 
Mas que fu ceptro,Rcyno,y fu^corons^ 
1 o. 
v n libro le dirige luego el Santo, | 
D ò nueíka religion yua íumada, 
Y con fatror diuino pudo tanto. 
Que la Reyna quedó del induftriada: 
Ninguna cofa duda en todo quanto 
De la dulce lección fue acónfejadaj 
P ues dan doÔrinaffiemprc vozes dando) 
Tales letras al íabiOyaunquc callando. 
Pero 
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Tor cite modo fiendo conuertida, 
- Y baptizada,llama al caro cfpofo^ 
Y al diuioo combite 1c combida. 
Aunque afpeiOjfoberuio,y rigiirofos 
^fsi diziendojcorta es nueftra vida, 
Que corre y paila a buelo prefurofoj 
Y ^odo lo que dclla es ya paflado, 
En poder de la muerte eftà guardado* 
Y pues fer inmortal el alma es cierto. 
Como por la verdad eftà prouado, 
í e n e z c a ,y ceííe tanto deíconcierto 
Del vioir Íiceneiofa,y en. peccado: 
Que çon ofenra,y vicio defeubierto 
£1 bien del ciclo no ba de fer comprado? 
Mas jufto pago de tormento eterno, 
.Que tiene Dios en el obícuro infierno* 
13. 
Por fenda yamos de defpeñadero. 
Aunque parefee dulce,y deleytofa, 
Y en vn engaño tan profundo,y fiero^ 
Quanto es feguir a la mentira odiofa: 
Miremos bien con fefo mas entero 
Tan ardua fuerte en marran procclofaj 
Y que los guftos de la humana vida. 
Se han de coníiderar en fu partida» 
D e e í l â 
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Dce í l a fuerce razotijy orraí razones 
Agilulfo fe halla tan ligado, 
Qjje en amor conuerudas fus pafsiones,1 
A enemigos amò,(Íe quien fue anriado: 
Con efta goza de otras perfecciones 
En chriftiandad,quedc3la tucilufl:rado;, 
pues fiépre en ía virtud mueítra excelécia 
Ctuicn délos vicios tuuo yaexperiencia. 
O íóíida bondad,que no contenta 
De confeguir el triumpho confeguido. 
Lo quiere acrefcencar,y lo acrcícienta> 
Partícipe haziendo a fu marido: 
(Xuancas virtudes cita reprefenta,. 
Y quantos dotes han reípíandefcido; 
De pura perfección quantas feñales. 
Pues vence,y corta lenguas infernales. 
T a m b i é n fe alaba de la mefma fuerte 
Con granrazon Chroiilda valerofa. 
Pues poniendo feariefgo de la muerte,, 
Emprcndio,y cóílguio victoria honróla: 
Reyna de Francia fue,fabia,y tan fuerte. 
Que a Clodoueo^de quien era eípofa. 
Con razones venció de firme pecho? 
Hafta dexar el luyo fatisfecho. 
Hizo 
' C A N T O SÈXTO D E 
Hizo 1c recebir la ley chrií l iana, 
Y que de toda Francia deftcrraíle 
Secas diuerfas de obferuancia vana, 
Para que en íu promefa no faltaíle: 
Y la ley, que moftraiti fer tyrana. 
Con fando acuerdo hizo fe cnmenda/Tc; 
Siempre diziendo^ual maior locura 
Q,ue no buícar ala dolencia cuta? 
i 8... 
Efta es prudencia en valerofo intento, 
CLue del alma diuina fué emanado 
Heroyca emprefa^ alto penfamicnto. 
No con algún defedo maculado: 
Porque hizo de cielo el fundamento. 
Llegando al cielo con lo fabricado; 
Pero jamas peligro conofeído 
Sin grande gloria vino a fer vencido, 
De noble cíHrpe,y en la antigua Grecia 
Nfifcio Theodora, v ir ge n tan.bailan te, 
, Que guardando elle don,deque fe precia^ 
Mueftra fu esfuerzo varonil confiante: 
Blandura femenil íolo delprecia, 
Cuyo efedo le fue tan importante} 
Que recobró y ganó fu braço fuerte, 
i o que ci Emperador perdió coi) muerte' 
Efta 
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Eíta fue hermana de la belfa efpo fa 
De aquel que a Grecia tuuo fojuzgada, 
Jvíichael en la antigua,y podcroí'a 
ConftantinophjCOite celebrada; 
Ceíló en fu cela Clocó prefurofa, 
Como en aquella de fu dulce amada? 
C o n que ei Imperio, de feñor canfado. 
Sacudió el yugo,que juzgó pefado. 
% 1. 
Efto conofee la prudente Infanta, 
(De bien maior dignifsimajTheodora, 
Y con ceíáreo orgullo ya leuanta 
Vandeta,y íale fin hazer demora: 
Rinde al ayrado,y al loberu ioe ípanta , 
C:)n que de imperio vino a fer íeñora; 
Haí ta la fin de íu gloriofa vida, 
Siempre eliiraada,y con amor temida. 
21. 
Que mas vi&oria del furor Pcrfiano, 
De Tyro,y Tracia,el Macedónio tuuo. 
Quando con ]uuenil,y fuerte mano 
Entre las fuyas las primeras vuoí 
Que mas esfuerzo,o qual confejo fano 
Igual a aquel,que conoide,y mantuuo; 
Efta dama,diziendo eftá fegura. 
Con prudencia ligada la ventura. 
Eduardo 
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Eduardo el íngles^Rey poderofo 
Fue hijo de Emniajpor fu fer preciada,' 
La que del vulgo injulto,y cautcloío 
En poca honeftidad íc vio acufada: 
Da Ic tormento el cafo ngurofo, 
Y Hora fin cefar ver fe afrentada? 
Ocupa el tiempo en folo deíuelarfc 
En cjuc manera pueda acreditarfe. 
2- 4» 
A! fin elige,que el ardiente fuego 
Dètef t imonio,y fé de fu limpieza, 
Para lo qual lo manda encender luego 
En cantidad dfeforme,y en fiereza: 
Dondcj í in cfpcrar premio ni ruego. 
Se arro|a ,poiqiie e í táde fu pureza 
" Cicrtajy afsi la inexorable llama 
Rcft;au!Ó,y aumentó fu antigua famà." 
porque en fu fuerça. auiendo íe entregado 
Con efpacio baftantejy fuíícientc. 
Para encender un marmoleño tocado 
Quedó fu cuerpo de la fuerça ardiente; 
Antes la ropa,de que fue adornado, 
Iiua£ta,y fana parefeio ygualmentej 
Que de intentos honrofos leuantados,' 
Altos efc&os falen,y encumbrados. 
Quien 
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Quien en virtud fundó mas fu efperanca 
Con prompto C€raçon ,y fortafezaí 
O quien mas en verdad la confiança 
Sin temer del tormento la afpereza? 
Quien a incurrido menos en mudança 
Con animo can lleno de grandeza? 
Mas elfuego,y el agua,cl ayre,y tierra, 
. A l a verdad jamas hizier on guerra. 
2. 7. 
Fue el mefmo cafo aquel de Gonegunda 
Mugcr de Enrico Principe Alemano, 
Y Emperador, quando de alcue inmunda 
Con yra le aculó el pueblo tyiano: 
EJJa,^iie íabe que en maldad fe funda, 
Sufre fu pen3}y ma),fiero inhumanoj 
Conoíciendo que folo es reíiltencia 
< A l dolor la conftancia en la paciencia;. 
Y viendo fer razo^no con razones 
Determina vencer la torpe gente, 
Pero con prueua tal,que de pregones 
Defde el ciado mar,ai nueftro ardiente: 
Para lo qual con fuerza de carbones 
Planchas de hierro enciende preftamétc; 
Por cima de las quales fe paffea, 
- De que fe admira quien íu fin dcíTea. 
K Y con 
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Y con juíla ocafion,pues ofendida 
En nada fue del fuego rígurofo, 
Siendo de la verdad fauorefeida 
Hija de Dios juítifstmojy piadofo: 
La Emperatriz con elio fue admitida 
A fu crédito antiguo,y mas gloriofo; 
d u e a la virtud,que triumpha vi&oriofííj! 
t a calumnia fue e(maíte,y luz precióla. 
Por horas vemos cafos femejantes, 
(Xue (I del todo fueíTen ventilados. 
Las culpadas quedará tan triumphantcSj 
Quanto los ofenfores afrentados: 
Contemos pues fus hechos los amantes. 
Que gloria es nfa ver los encumbrados; 
Y el que bien haze,dc qualquier manera 
p o n , o palabra, en recompenfa, espera, 
Amcíía fue de vn crimen acufada, 
Aquella iluftre}íabia,y eloquente^ 
Y en redo tribunal examinada. 
Con enemigo intento,y íaña ardiente: 
Y aunque íu culpa eftaua ya prouada. 
Dio dclcargo en razón tan conueniente^ 
Que en todo quadra^ todo corrcípódcj 
Aunque contra verdad mal fe refpondc. 
Al fía 
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Al fin fe defendió con tal ornato 
En íqs razones^y elegancia tanta, 
Qae deshizo el tumulto, y aparato, 
CXue en cafos tales vemos íc ieuanta: 
Q u e d ó el regente conuencido,y grato. 
Afilien ¡a inmenía diícrecion eípanta; 
Y es eloquência mas que confumada. 
Quando al ayrado coraron agrada. 
33. 
Al fin fue libre de la culpa ímpuefta,' 
Declarando por fallos los teftigos, 
Y.falta de verdad la parte opucíta, 
Y a todos juntos por íus enemigos: ̂  
Xaiunque efta acufacion Je fue molefía, 
(Toque donde halló pocos amigos,-) 
Conofció que los males tolerados, 
Ofiefcen gloriajcon valor paitados. 
74. 
N o fue menor,ni indigna de memoria, 
La que ganó con pecho ¡heroveo,)' Cano 
Veturia noble,en la tocada hiltoria 
De fu hijo el lobetuio Coriolano: 
Pues lo aplacó,y venció,cuya victoria 
De tanto fruto fue al pueblo Romano, 
Quedando libre de la gente ayrada? 
Por la fabia Veturia retirada. 
K & Exalte. 
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Exaltemos tan indi ta hazaña, 
Y leuantemos de tai hecho el bu c ío , ' 
Poique la gente natural,y eft ta ña 
La comprehenda fin cubiettja,y velo: 
Agradezcamos tal aftucia,y maña 
Mamfeftando grato,y l impio zelo? 
Pues juiiamente ingrato nos pareíce 
Quien fin demoftraciones agradefee/ 
Inmenfa ftíe la. grande prouidencia 
De Lauinia,muriendo el Teuero pio^ 
Quando temió de Afcanio la prefenctaj 
Y con ella notable deíuar io: 
Pues tanta mueftra dió de fu prudenciaj 
Que en folitario bofque,y yermo frio 
Se eftuuo oculta^hafta auer parido 
A Tu pòfthunio Siluio tan querido. 
3 7-
Y pues luego que fue reftituyda 
Por fu hi/o en el reyno populofa. 
Vino a fer fu bondad tan conofeida^ 
Quan temido fu pecho valerofo: 
Por ella la juíHcia fue admitida, 
Y caíligado el cafo criminofo; 
Diziendo,quien al malo no refrena. 
A íí mcfmo fe acufa,y fe condena. 
Mas 
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Mas como vicíTc a Siluio ya crcfcido, 
Yapara el ccptro,y mando fufícientc. 
Temiendo el vulgo,fc rindió a marido. 
Su honor amando con amor ardiente: 
Suma de el feren elíaconofeido 
Fue tal acuerdo,y de valor p'rudentcj 
Porque la fama en dignidad fubida, 
A peligro maior eílà rendida. 
5 9-
Razones fákan,faka entendimiento 
para dar lo deuido a cal grandeza, 
Y menos fausfaze>cjue de intento 
FueíTe tal obra de naturaleza: 
Voí^tíe tiene tan grande fund^m-ento^ 
Qiianto promete,y mueftra fu riquezaj 
Que a prouadas feñales mueftra cierto 
Lo que el animo tiene mas cubierto. 1 
4 o. 
Fue de Tubal Cain preciou hermana 
Noèma,yfabia por virtud dclcielo. 
Pues que como díuíriajnias que humana 
Colmo de gloria lu paterno fuelo: 
Dio principio al texer de lino,y lana, 
Manifeflando prouechofo zelo? 
Inucncion de ella fola conofeida, 
Aunque de otros a Aragne atribuyda. 
• : K j Yca 
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en aquellas colunas fabricadas 
Por fus bcrmanosjdonde eferiptas fueroii 
Las letras en fu origen^ formadas. 
Que tal vtilidad al inundo dieron: 
Podrcmbs piefumir el fer traçadas 
Por ella algunas^que permanefeieron; 
Porque al ingenio promptOjy tan fubid© 
(Como fabemos)todo eftarendido. 
42,. 
^o ofrefcco.aqui por fuya tal v i s o r i a , 
N i el don diuino de que fue dotada. 
Mas afirmo merefee fuma gloria 
En la prcfcíite cdad,y en la efperadai 
Pues iegun fe colige de fu hiftoria. 
Fue de fu gran prudencia penetrada,, 
La inuencion de las letrasjluz preciofa. 
En ticrra,mar,y ciclojluminofa, 
43. 
Efta verdad conozca quien condena 
A la muger de ingenio limitado, 
Y verá fu opinion de engaño llena. 
Por mas,y mas,quc al fuyo efté ligados 
Pues fue muger ía fuente,mina,y vena 
De las fçicnctas,thcforo tan preciadoj 
d u e a los pobres focorre con riqueza. 
Y en ios rieps e(malta fu grandeza. 
Liucog 
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t í f icos vctfosjplcârojy dulce lira, 
Eucdc Sapho inuencion, muger pruJett 
De cuya hiftoria con razón fe admira 
Eí fentido mas alto,y pieheminente, 
Del mio fé que huye,y fe retira 
Eípantado de vn fer tan excelente; 
.Donde véquelafciencia efclarefcida. 
Es en la farqa báculo de vida. 
i.a de cfta dama dize recitaua 
Sus próprios verfos, demoñrando e! an 
V cl artificio con que los formauat 
Que en fu renombre pufo tanca parte: 
X $m fa.a¿>sa voz ratnbien canraua» 
ínclytos hechos del fangríento Martcj 
Y otros defpojos del flechero alado, 
Aunque en fu pecho nunca apofentado, 
46. 
No folo en cfto fue tan fcpalada, 
Mas de otras feiencias cátedra leyendo, 
A fer llegó notoria,y celebrada 
Su nombre el orbe amando,y repitiendo 
Con que al fin conftguio fer jubilada 
En fu patria,do muerta eftá viuiendoj 
CLue vida tal eterna vida ofrtfce, 
Pues viua en las hiílòrias refplandefce, 
K \ Eíla 
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Efta es rason,y prueua fuficicntc, 
' "Con que Ia mia queda acreditada^ 
Y Ia falia, que ceba al imprudente, 
Conofeida^eshechajV reprouada: 
Y fi alguno,moftrandofe eloquente. 
M i juliicii negare tan fündadaj » 
Cono?ca que el honor jamas fe ajuíla 
Con quien íe vfanade v ídor ia in ju f ta . 
Nac ió otra Saphos dentro en Mit i lena, 
Que por renombre fue Lesbia llamada^ 
. De excelfos dones tan coÍmada,y llena, 
CLüe merefeiò qual Diofaíer honrada: 
Subió ai Parnafo^y en fu fuente amena 
Bebió del agua,quc le fue entregada 
Có libre acuerdo podas nueuc hermanas, 
Diçhofa íuene celebrando vfanas. 
49* 
Mas no contenta con lo refeibido,, -
Menos con ver las fus aficionadas,1 
De ía riquezajque les ha fentido 
Les quita el todo,y dexa defpojadas: 
Delias el robo queda agradefeido, 
" Y a pagar lo con vínculo obligadas? 
porq las feiencias quanto mas les quitan l 
Xamo mas qué les lleuenXolicitao. 
" . f - " ' j " . - Fue 
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Fue tal eftfemo de naturaleza 
El diuino caudal de efta donzella^ 
Que aunque rara,y diuina fu belleza^ 
Fue de fus partes la menor jfer bella; 
El dulce Homero canta fa grandeza 
Para cnfajçalla,pero engrandecelía 
N o fue pofsiblejporque al don del cielo 
M ã i lo quilata naeftto corto buelo. 
Yertas cerui2cs,las que no rendidas 
Eftais al pefo de mi cierta hiftoria, 
Y contrallar verdades tan íabidas 
luzgais por alta,y lingular vi&ovia: 
3&&jmm^quc4orm fingida» 
Borraldasya del vfo,y ía memoria} 
Porque la feienciajque es mal ocupada^ 
Necia malicia dcue ícr llamada. 
51. 
Y a prouança maior venga Heryna, 
Cantando verfos dulces}y elegantes» 
Con que ganó renombre de diuina, 
Y de libre de amor con íus amantes: 
Fue de inuentiua rara,y peregrina. 
De que facò fentencias importantes^ 
Como lo mueftran obras de fu ingenio 
Manifeftando faborablc Genio. 
v" " K s No 
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K o Urgo tiempo en efto fe ocupaaa^ 
Mas antes la menor parte del día, 
d u e en altas (ciencias lo de mas gaftat 
Donde hallaua fruto,y melodía: 
Y en cierto modo vemos quetocaua 
Su efpiritu en aquel de profeciaj 
Pues predixo a Natàbo Rey de Egipto, 
Reftauracion,y 6n en fu confi i í io. 
5 4-
Aqui íe incluye/e pondera,y fuma 
C ó n quanto cítüdio fue a las letras dada 
Y quán alto bolo fu do&a pluma^ 
A ganar nombre fiempre enderezada: 
Y para que en vn punto fe refuma 
Ctuanto fue la virtud delia eftimadaj 
DigOjQue roas que la preciofa vida, 
Pues por ella la tuuo abone í c ida , 
Yà no es pofsiblc mijuíl icia ignore 
•Quien íahe de ra2on,o razón Gente, 
Por mas cjue el vulgo fu paísion adore. 
Propria doléeia,y mal de cfte imprudé te , 
Y para que lo fallo fe defdorc, 
Y fe conozca ferfolo aparentej 
Pefe lo dichojquicn vencer pretende, 
Aunque al gufto dañado todo ofende. 
Y dig. 
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' digaraCjqual beílíajO dura fiera 
La mas protcruajy quando mas aryrada 
A fu hembra perfiguc en tal manera, 
En la culpa de celos no culpada: 
O qual razón le mueue a alçar vandera 
Contra quien folo deue fcr amada,» 
Porque no tiene el hombre tal amigo. 
E n pago de le fcr fiero enemigo. 
5 7. 
Y fin cfto nos fuerça la belleza,' 
Con que a la bella vemos adornada," ; 
Su donaire, fu gala,y gentileza, 
A adorarla,íí es bien fer adorada; ^ 
PoxJxL^aaLLafagàz naturaleza 
De cales dones la formo dotada? j 
De mas que el rio de maior co r r í cnu 
Venera,y ama a fu pequeña fuente. 
Y pues lo fon de nueftro bien,y vidas 
Nucftras conforces,y del fer humano» 
Con que caufa o razón ion ofendidas 
Del obftinado pecho tan villa no V 'j 
'Tenemos las con leyes oprimidas 
Hechas con dura,y riguroía manoi 
Y àísi fon todas con las flacas crudas, 
Y con elfucrte,y poderofo,mudas. 
h m u 
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lamas dc fí confícfa cl hombre cuipa^ 
Aunque en muchas fe halle conuencido^ 
Y íi alguna conoícc , fe difeulpa, 
Con que a! genero íuyo es permit ido: 
Y como para íí nada le culpa, 
Nunca del todo tiene conolciJo 
Quanto deue doler fe c! que a peccado 
De quien en culpa tal es a c u í a d o . 
<5o. 
La poca honcfUdad dizc fer gala, 
Y el prouocar al vicio,gal lardía , 
Al excefo en comcr,quc fe regala, 
Aunque fr i íeconícr g lo tone r í a : 
A la rnur mu racionar uta dc l a b , 
Al infamarlas damas}bizai;ria; 
Y no es el fruto dc cite v i l pecca do 
Vergüenza , y confufion de aucr errado. 
6 i . 
Qual crimen dc cftos tuuo algún d e í c u e n t o . 
Si a cafo por inuger fue cometido? 
Ciuícn dexo de moftrar en el fu in tento . 
Dando nueuo color a íu fentido> 
Quien no formo fobre el torres dc viento 
Mudado a los accentos el fonido? 
Poiq es muy p róp r io acrecentar la culpa 
En quien al yerro niega la difeulpa. 
Y pues 
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Y pues ponderan tanto cftos rkfcAos, 
Porque en los próprios viuc tan cebados? 
Y íi tanto íe precian de perfedos, 
Porque de imperfecciones fon colmados? 
Y porque de ios necios,los diferetos 
E n fus difeurfos no citan enteradob? 
Que del delito ageno ya fabido 
Deue quedar el p róp r io conofeido. 
63. 
Bien íe,y conozco^uc he de fer flechado 
De ignorantes,con arco rigurofo, 
Y del prudente^n algo condenado, 
Pero no en mi final intento h o n r ó l o : 
A otes-fe cierro del, fe re eftimado 
En mi elcccionjuzgandomegloriofo? 
Que ta! rnerefee la ventura^y íuerte 
Del q afpira a tnúphar d oluido^muerce. 
0 4. 
Pero eftadfluzes belUs)aduertidas, 
Que quien en vueftras obras bufea falta, 
Es el que mas las tiene c o n o í d d a s 
Las eítima,venera,y las exalta; 
Mengua de o c u p a c i ó n , y horas perdidas 
Cubren cu vue í tro fer lo que le e ímalca; 
Porque es dano ordiaano}y mal t o r e ó l o , 
Todo el fruto,que ofreíce t i tiepo ociofo. 
Mas 
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Mas pues remedio en cafo ta! falíefce, 
Y fegun la c ípcncnc ia ha comprouado, 
Anees nos mueí t ra que por horas crcfcc 
Ei trato injuftojíalío,y deprauado: 
Moílrcn^os pecho a l o j e i tiepo ofrefee. 
De c>fuer<;o Hrmc, y de prudécia armado» 
Pues los á n i m o s fuertes podcrolbs 
Se alimentan en trances riguroios. 
C c, 
Q.uc (i al dia fata^aun es flaqueza 
Receñi r lo con rortro de ídeñofo . 
El coraron inf igne^ue grandeza 
PiofcíTacon esfuerzo vaícrofoj 
N o ay d año ,que cauíar deua t r i í leza , 
Y iiirnes cí que en vos es ya t o i c o í o j 
El qual rcl i l lc a poderofos Reyes, 
y haze ley en las fuptemas leyes. 
6 ? , 
Pero fepan los labios p o n ç o ó o í o s , 
fcn imponeros menguas ocupados. 
Que ion aquicn los mueuc mas d a ú o f o s , ' 
Que al blanco donde van enderezados: 
;Y qüc no por ju?garrc v idor iofos , 
Soa^cl ju^o cartigo preícruadosi 
Pucsfc<:»0 |afor tuna ,y queda ayrada 
Con qiiicnpienfa eco cria auaí íal lada. 
Y afsi 
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Y afsi es loco penfar,que alguno pueda. 
Por mas que fe figure poderofo^ 
Tener el curfo de fu infUble rueda, 
Aunque parezca ]enco,y efpaciofo: 
Menos ay que efpcrar)quenos conceda 
A n u e í h o g u f t o ^ i e n j g l o t i a j O repofoj 
Pues aunque dà riquezas,y tropheos. 
Nunca coima,ni aun hinche los deíTeos.» 
1:1 mefmo e'flilo guarda la ventur* , 
En aquel có quien mas íe bàauentajado. 
Pues apenas le mueftra la dulzura. 
Quando le dexa de (u bien priuado: 
- P o t la qual-tpien fe precia de cordura. 
N o fe entronize en el alegre eftados 
Que a la defdicha llama prcíurofo 
CLuien en vida fe juzga por dichofo. 
7 0 . , • 
Efto conozca quien fin fundamento 
Halla felicidad en fee licuado 
De voz vulgar a tan dañado intento, * 
.Y piefuntion,en no fer del mudado: 
Pues fuera gloria,y bien dé mas m o m é t o 
Trocar acuerdo de lo mal penfado, 
Que aquel que en vicios es perfeuerante 
Flaco íc l í anurá jque no c o n í l a n t c . 
Y p o r ^ 
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Y porque la difputa mas reñida 
Suele dexarnos la verdad turbada, 
Y la ciará jufticia obfeurefcida 
La batalla mas fiera,y mas trauada: 
La nueftra quiero quede fenefcida, 
Y el confesar la culpa(aunque paitada) 
Eípcro en vos,y el bien del noble pechoj 
lQae ès j>efar en el mal de auer lo hecHo. 
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